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Abstrak 
 
Lubab Suroya, 2020. Pengembangan Kurikulum Pengajaran Bahasa Arab Untuk 
Meningkatkan Keterampilan Berbahasa Di Pondok Pesantren Modern Al Ismaili 
Bulubrangsi-Laren-Lamongan.  
Tesis, Prodi Pendidikan Bahasa Arab, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel 
Surabaya. 
  
Kata Kunci : Pengembangan Kurikulum 
Peneliti melihat banyak kendala-kendala yang dihadapi oelh para guru bahsa 
Arab di pondok pesantren Al Ismaili, khusunya guru Bahasa Arab di kelas 1 KMI. 
Adapun sebab pokoknya adalah tidak adanya kurikulum Bahasa Arab yang lengkap 
dan standar, karena pondok ini masih beranggapan bahwa kurikulum adalah sebatas 
buku ajar saja tanpa menentukan tujuan pembelajaran, methode bahkan tata cara 
evaluasi kecuali sangat sedikit itupun tidak tertulis lengkap. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui model pengembangan 
kurikulum Bahasa Arab di kelas 1 KMI dan juga unguk mengetahui efektifitasnya 
terhadap kemampuan berbahasa siswa khususnya pada kemampuan berbicara dan 
menulis. 
Model penelitian ini adalah R&D dengan mengikuti metode 4D Thiagarajan 
(1974) yang meliputi 4 tahapan yaitu Define, Design, Develop dan Desseminate. Di 
dalam memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan cara observasi, 
wawancara, dokumentasi, penyebaran angket dan melalui test. Adapun di dalam 
menganalisa data yang telah diperoleh, peneliti menggunakan methode t-Test, hal ini 
dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh atau efektifitas kurikulum 
yang telah dikembangkan terhadap hasil pembelajaran. 
Adapaun hasil dari penelitian ini adalah adanya kurikulum pengajaran Bahasa 
Arab yang baru yang lebih sempurna dari kurikulum yang lama, yang mana di 
dalamnya tercantumkan tujuan pembelajaran, materi, setrategi atau metode 
pengajaran  yang mengarah pada tujuan dan juga penetapan model evaluasi yang 
harus dilakukan agar benar-benar efektif dalam mengukur kemampuan peserta didik. 
Peneliti menilai bahwa kurikulum yang baru ini benar-benar efektif jika diterapkan, 
hal ini dibuktikan dengan hasil nilai yang diperoleh pada pelaksanaan t-Test, yang 
mana nilai post test lebih besar dari pada nilai pre test. Hal ini dikuatkan juga oleh 
hasil wawancara dan angket yang disebar kepada siswa dan guru, dari sini diperoleh 
kesimpulan bahwa siswa dan para guru Bahasa Arab merasa lebih mudah dalam 
mengajar dan merasa lebih terarah karena mengetahui tujuan yang harus dicapai serta 
mengetahui cara sampai pada tujuan tersebut, dan siswapun merasa lebih senang 
dalam belajar karena methode yang digunakan menyenangkan.  
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 ملخص البحث
يلي للًتبية دبعهد اإلظباع اؼبهارات اللغويةتطوير منهج تعليم الٌلغة العربٌية لًتقية لباب سرايا، 
 .الموقباف –الرين  –اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي 
 ََِِرسالة اؼباجستَت، جامعة سوناف أمبيل اإلسالمية اغبكومية سورابايا،
 : تطوير اؼبنهج كفعالية اؼبنهج الكلمات الرئيسية
رأل الباحث اؼبشكالت الكثَتة اؼبوجو إىل مدرس اللغة العربية يف معهد اإلظباعلي 
ًتبية اإلسالمية اغبديثة خصوصا ؼبدرس اللغة العربية للفصل األكؿ كالسبب الرئيسي ىو عدـ لل
اؼبنهج الدراسي الكامل. اعتمد اؼبعهد على أف اؼبنهج ىو كتاب الدرس فحسب كاؼبدرس 
يدرس مع عدـ معرفتو األىداؼ التعليمية عامة كخاصة إال قليال ككذالك عدـ معرفتو عن 
يس كاالسًتابيجية ك الوسائل التعليمية اؼبناسبة لكوف اؼبعهد مل يقرر تلك اختيار طرؽ التدر 
العناصر رظبية كمكتوبة يف الوثائق. إٌف األىداؼ يف ىذا البحث ىو تطوير اؼبنهج لتعليم اللغة 
دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة  للفصل األكؿ اؼبهارات اللغويةلًتقية  العربية
التطوير كبو كفاءة طالب الفصل  ىذا فعاليةككذالك ؼبعرفة  الموقباف –الرين  – ببولوبرقبسي
 األكؿ كبو اللغة العربية ؼبهارة الكالـ كالكتابة.
( على أسلوب R&Dاؼبنهج اؼبستخدـ يف ىذا البحث ىو من نوع البحث كالتطوير )
ْD ( التصميم ( يشمل ىذا اؼبنهج على أربع مراحل ىي التعريف ك ُْٕٗتيا غراجاف
كالتطوير كالتنشَت. استخدـ الباحث يف صبع البيانات طريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة كالوثائق 
أم االختبار  ( t-Test )كاالستبانة كاالختبار. كاستخدـ الباحث يف ربليل البيانات صيغة 
 القبلي كاالختبار البعدم كذالك ؼبعرفة تلك الفعالية. 
كجود اؼبنهج اؼبطور الكامل مكتوب فيو عناصره  كاف من أىٌم نتائج ىذا البحث ىي
كمعايَته لكل العنصور، كؽبذا اؼبنهج فعالية جٌيدة ك آثار إهبايب كاثق يف قباح تدريس اللغة 
العربية خصوصا لًتقية مهارة الكالـ كالكتابة للطالب الفصل األكؿ، ككذالك يساعد كثَتا 
نتيجة  أف نتيجة االختبار البعدم أكرب من على مدرس اللغة العربية عند التدريس. كالدليل
االختبار القبلي إضافة إىل ذالك، كاف نتيجة االستبانة من الطالب كاؼبدرس تقول لنتيجة ىذا 
   البحث.         
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 الباب األول
 أ.خلفية البحث
لة ؼبعرفة قباح التعليم من جهة إف اؼبنهج جزء مهٌم يف كل عملية التعليم لكونو كسي
البٌد للمدرس أف يطٌوره على حسب اغباجة للحصوؿ إىل  كلذلكالعملية كالتنفيذ كاإلنتاج، 
كثانيا بكونو  نتيجة التعٌلماألىداؼ اؼبرجٌوة. يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم أف اؼبنهج يفهم أٌكال بكونو 
اعبٌيد ىو الذم يوٌصل إىل األىداؼ التعليمية الٌدركس. كأٌما النظرية األكىل تعتمد أٌف اؼبنهج 
اؼبرجوة كأما النظرية الثانية تعتمد أٌف اؼبنهج ىو كحدة الدركس اليت سيعلمو اؼبدرس يف الفصل 
  1فحسب، كىذه النظرية كما سارت يف اؼبعاىد الٌسلفية يف بالد إندكنيسيا.
العصر قبل االستقالؿ كالثاين تاريخ اؼبنهج يف بالد إندكنيسيا ينقسم إىل العصرين األكؿ 
العصر بعد االستقالؿ. كاف حاؿ اؼبنهج يف ىذا العصر يتغٌَت مع تغٌَت كزير الشؤكف الًٌتبية، كيف 
النهاية يكوف اؼبنهج يف بالد إندكنيسا مل يصل إىل اعبودة اعبيدة كاؼبقٌررة كينبغيب يف كل تغيَت 
)فطرم كحيوين،  ُْٓٗكالقانوف  اؼبنهج البٌد أف يعتمد على األسس اػبمسة للبالد
 ,1964 ,1952 ,1947يكوف تغيَت اؼبنهج بعداالستقالؿ كقعت يف السنوات األتية:  2.(َُِٓ
سبب ىذه التغيَتات ىو كجود التغيَتات يف  2013 ,2006 ,2004 ,1994 ,1975,1984 ,1968
ؿبمد صدؽ نظاـ السياسة كاإلجتماعبة كالثقافة كاالقتصادية كالعلـو التكنولوجية )
كاف االنطباع الواقع يف كل تغٌَت اؼبنهج ىو أٌف تنفيذ الًتبية ال ىبلو من طريقة    3(.2118نور،
ذبرية السياسة يف ؾباؿ بناء اؼبنهج. إٌف عملية تغيَت اؼبنهج ليس بسهلة بل البٌد بعد أداء 
 التحليل كاؼبراجعة الدقيقة. 
                                                          
1
  Moh. Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, (Malang: Lisan 
Arabi, 2018), 27 
2
 Fitri Wahyuni, ―Kurikulum Dari Masa Ke Masa‖, Al-Adabiya, Vol. 10 No.2, (Juli-Desember, 
2015), 241. 
3
 Muhammad Shidiq Nur, ― Perkembangan Kurikulum Indonesia‖ (Makalah -- STKIP 
Singkawang), 2018. 
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 اؼبنهج بل يف ؾباؿ ربسُت اؼبدرسة اؼبستقبل ينبغي الًتكيز ليس يف ؾباؿ تغيَت كيف
 4(.2117 ا﵁، أنزر عبد ) كعناصر تكوينها كإصالح عمارة اؼبدرسة كثركة اؼبدرسُت
إٌف تطوير منهج اللغة العربية األف يعتمد على أىداؼ كٌل اؼبعاىد كاؼبدارس نفسو ألف 
عى اؼبعاىد إىل بناء اغبكومة فقط قرر مسنول التخريج ال يف اؼبواد الدراسية، كىذا اغباؿ يدٌ 
فمدٌرس اللغة العربية   Abdul Wahab Rosyidi, 2012)5.)اؼبواد اؼبختلفة على حسب اغباجة 
لو مسؤلية كبَتة يف تطوير منهج اللغة العربية يف اؼبدرسة ألهٌنم الذين يعرفوف حاجة الدارسُت 
لعربية يف اؼبدرسة كاؼبعهد ىو  كاؼبدرسة كآّتمع عن اللغة العربية، كمن مثاؿ تطوير منهج اللغة ا
كما فعلو اؼبدرسة العالية اغبكومة بسايف بيما كىي ا﵀ادثة كتدريب اػبطابة اؼبنربية كاؼبناقسة 
 Kurnia Elisa)باللغة العربية كتعليم اللغة العربية يف حلقة اللغة كالشعبة اللغة العرىبية 
6.(Putri,2017 يف اؼبعهد ىو تكوين الشخصية  من بعض أسس تطوير منهج اللغة العربية
اعبيدة للطالب بفعل األنشطة اؼبتنوعة فبا يلي استخداـ اؼبواد اليت تتعلق بتكوين الشخصية 
 Sakholid)كتعليم درس ا﵀فوظات كأداء األنشطة اللغوية اؼبستمرة كإهباد القدكة كالبيئة 
7.(Nasution,2016              
سالمية اغبديثة ببولوبرقبسي ىو إحدل اؼبعاىد معهد اإلظباعيلي للًتبية اإل  
اإلسالمية اغبديثة يف مدينة الموقباف الذم يستخدـ الٌلغة العربية لغة رظبية يف كٌل األنشطة 
اليومية. كلكن اؼبنهج اؼبستخدمة يف تعليم الٌلغة العربية بسيط جٌدا فلم يوجد عناصر اؼبنهج 
 فبا يلي: ذلكالكاملة إالٌ قليلة، ك 
 
 
 
 
                                                          
4
 Anzar Abdullah, ―Kurikulum di Indonesia Sepanjang Sejarah‖, Jurnal Pendidikan dan 
Kebudayaan, No.066, tahun ke-13, (Mei,2007), 358.  
5
 Abdul Wahab Rosyidi, ―Menengok Kembali Kurikulum Bahasa Arab Dan Pembelajarannya‖, 
(Makalah -- UIN Maliki Malang, 7 November), 2012 
6
 Kurnia Elisa Putri, Model Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab Di SMAN Sape Bima, (Tesis 
– UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta), 2017. 
7
 Sakholid Nasution, Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Madrasah Berbasis Karakter, 
Jurnal BAHASA DAN SENI, Tahun 44, No 2 (Agustus, 2016), 136. 
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 (ُاعبدكؿ: )
 شكل اؼبنهج القدًن لدرس اللغة العربية 
 
المواد المصاحبة خارج  الوقت الفصل الرقم
 الفصل
المواد األساسية داخل 
 الفصل
ُ 1 KMI 
سنة 
 كاحدة
اؼبفردات عن األظباء اؼبوجودة 
 حوؿ اؼبعهد
دركس اللغة العربية اعبزء 
 األكؿ كاؼبطالة العربية 
ِ 2 KMI 
سنة 
 كاحدة
ات عن األفعاؿ اؼبفرد
 اؼبستخدمة يف ا﵀ادثة اليومية
دركس اللغة العربية اعبزء 
الثاين كالقراءة الرشيدة اعبزء 
 األكؿ 
ّ 3 KMI 
سنة 
 كاحدة
اؼبفردات عن األفعاؿ 
اؼبستخدمة يف ا﵀ادثة اليومية 
 كالعاٌمة
 القراءة الرشيدة اعبزء الثايت
ْ 4 KMI  كاحدةسنة 
تعليم األساليب اليومية 
 لبسيطة ا
 القراءة الرشيدة اعبزء الثالث
ٓ 5 KMI 
سنة 
 كاحدة
تعليم اإلنشاء العريب من 
األظباء كاألفعاؿ اليت سبق 
 تعليمها
 القراءة الرشيدة اعبزء الرابع
ٔ 6 KMI 
سنة 
 كاحدة
تعليم اإلنشاء العريب من 
األظباء كاألفعاؿ اليت سبق 
تعليمها مع إدخاؿ عنصر 
 البالغة كاؼبنطق. 
 اءة الرشيدة اعبزء اػبامسالقر 
 
أما أىداؼ تعليم اللغة العربية يف ىذاؼبعهد مل تيكتب رظبيا، حىت كٌل مدٌرس اللغة 
العربية اليدرم إىل أل مدل قباح تعليمو لعدـ اؼبنهج الرظبي اؼبقرر، ككاف مدرس اللغة العربية 
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يقة يف تعليم اللغة العربية الطر  ذلكيف ىذا الصدد يقرر أىداؼ تعليم اللغة العربية بنفسو. ك ك
خصوصا ؼبهارة الكالـ كالكتابة يف ىذا اؼبعهد  مل تيقرر كمل تيكتب، كىذا يسبب إىل عدـ 
معرفة مدرس اللغة العربية كبو الطرؽ اػباصة يف تعليم تلك اؼبهارات، كاغباصل ىم يدٌرسوف 
 اؼبدرس نفسو. بدكف الطريقة الصحيحة، كأٌما الطريقة اؼبستخدمة  كل كقت ىي من عند
كأما الوسائل التعليمية اؼبستخدمة يف تعليم اللغة العربية ؼبهارة الكالـ كالكتاية  قليلة  
كفبًٌلة كىي السٌبورة كاؼبًعلمة كالصورة كاألشياء اليت توجد حوؿ اؼبعهد كمل يستخدـ الوسائل 
أنواع الوسائل  اإلكتَتكين إاٌل يف كقت معٌُت. يرل الباحث أٌف قدرة اؼبدرس يف استخداـ
التعليمية ىي أكرب كسيلة قباح تعليم اللغة العربية خصوصا ؼبهارة الكالـ كالكتابة. كأما عملية 
التقوًن يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية يف ىذا اؼبعهد فقط مرٌتُت يف السنة الواحدة كىي عند 
كالكتابة ّٔذا الوقت االمتحاف لنصف السنة كألخر السنة. كاف عملية التقوًن ؼبهارة الكالـ 
التكفي كمل تصل إىل حٌد األعلى ألف اؼبدرس مل يعرؼ مدل قباحو يف تعليم ىذه اؼبهارات 
 إالٌ بعد االمتحاف. 
يرل الباحث أف منهج تعليم اللغة العربية ؼبهارة الكالـ كالكتابة يف ىذا اؼبعهد مل يكن 
كّٔذا اغباؿ كجد األثار السلبيات جٌيدا كبعيدا عن صفات كعناصر اؼبنهج الكاملة الصحيحة. 
 يف عملية تعليم تلك اؼبهارات يف ىذا اؼبعهد كىي فبا يلي:
 عدـ اؼبراقبة اعبيدة يف ترقية مهارة الكالـ كالكتابة لعدـ اؼبنهج اؼبقرر. -1
 هبرم تعليم اللغة العربية بسيطا كفبٌلة. -2
 لكالـ كالكتابة.مل يستخدـ طريقة تعليم اللغة العربية الصحيحة خصوصا ؼبهارة ا  -3
 استخداـ الوسائل التعليمية ؼبهارة الكالـ كالكتابة ناقصة . -4
عملية التقوًن كاالختبارات ؼبهارة الكالـ كالكتابة نادرة إاٌل مرٌتُت كىي عند االمتحاف  -5
لكٌل أخر الفصل الدراسي. كّٔذا يصعب اؼبدرس على أداء التقييم الذايت كل 
 كقت.
 ة كمل يوجد إبتكار اؼبواد إال على قدراغباجة.  كاف اؼبواد اؼبستخدمة ثابت -6
 تعليم اؼبواد بُت اؼبدرس كاؼبدرس أخر قد يكوف سواء، كىذا يؤدم إىل تسأـ الطالب.   -7
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مل بعرؼ إىل أم مدل قباح التعليم كاستيعاب الطالب عن مهارة الكالـ كالكتابة  -8
 لعدـ االختبار لتلك اؼبهارات.
ف يف استخداـ اللغة العربية الصحيحة إٌما من جهة كثَت من طالب ىذا اؼبعهد ىبطؤك  -9
 اؼبفردات كمن الًتكيب النحوية كالصرفية.
كثَت من طالب ىذا اؼبعهد ىبطؤكف يف كتابة اإلنشاء العريب بل يف اؼبفردات  -11
 كالكلمات العربية البسيطة.         
ية عموما كخصوصا ؼبهارة كيرل الباحث أٌف ىذا اؼبعهد مل يقم بتطوير منهج تعليم الٌلغة العرب 
الكالـ كالكتابة. ككاف منهج تعليم اللغة العربية دائما كما كجد من أكؿ بناء اؼبعهد إىل األف. 
 العصر. كىذا اغباؿ ىبالف بصفة اؼبنهج اعبٌيد يعٍت يقابل التطوير ك التغيَت ؼبطابقة مركر الزماف
 ب. مشكلة البحث و حدوده
 ذلكلعربية ؼبهارة الكالـ كالكتابة مل يكن جٌيدا كدليل أٌف تعليم اللغة ا ذلككنتيجة 
يريد الباحث  لذلككجد يف كثَت من الطاٌلب األخطاء عند التكٌلم كالكتابة باللغة العربية.   ف
يف معهد اإلظباعيلي للًتبية  اؼبهارات اللغويةأف وباكؿ بتطوير منهج تعليم الٌلغة العربية لًتقية 
الموقباف راجيا بأف يكوف تنفيذ تعليم اللغة العربية  –الرين  –وبرقبسي اإلسالمية اغبديثة ببول
  يف ىذا اؼبعهد احسن كيصل إىل األىداؼ اؼبرجوة مهارة كأدبا كخلقا.
يف اؼبقدمة أٌف معهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة  كما ذكر الباحث
ينة الموقباف الذم يستخدـ الٌلغة ببولوبرقبسي ىو إحدل اؼبعاىد اال سالمية اغبديثة يف مد
العربية لغة رظبية يف كٌل األنشطة اليومية. كلكن اؼبنهج اؼبستخدمة يف تعليم الٌلغة العربية بسيطة 
جٌدا فلم يوجد عناصر اؼبنهج الكاملة إاٌل قليلة، ككاف ىذا اؼبعهد يعترب أف اؼبنهج ىو الكتاب 
يف ىذا اؼبعهد تنقسم إىل قسمُت نبا يف الفصل للمادة فقط. األنشطة كتعليم اللغة العربية 
كخارج الفصل كلكن مل يوجد اؼبنهج اؼبقرر الصحيح كىذا اغباؿ يؤثر إىل ظهور اؼبشكالت 
 ىي:
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 عدـ اؼبراقبة اعبيدة يف تعليم اللغة العربية لعدـ اؼبنهج اؼبقرر. -1
بية اؼبقررة كمل هبرم تعليم اللغة العربية بسيطا أم مل يستخدـ طريقة تعليم اللغة العر  -2
 يستخدـ الوسائل التعليمية.
كاف اؼبعهد مل يقم بعملية التقوًن كاالختبارات إاٌل مرٌة كاحدة كىي عند االمتحاف  -3
 لكٌل أخر الفصل الدراسي.
لعدـ اؼبواد اؼبقرر اؼبكتوبة، فقد يكوف اؼبواد بُت اؼبدرس كاؼبدرس اخر سواء، كىذا  -4
 يؤدم إىل التسأـ للطالب.  
تقوًن كاالختبارات اػباص يف تعليم اللغة العربية مل بعرؼ إىل أم مدل قباح لعدـ ال -5
 التعليم كاستيعاب اللطالب عن مهارات اللغة العربية.       
 : كوبٌدد الباحث يف ىذا البحث يف األمور األتية
 الحد الموضوعي  -1
وف من لتعليم الٌلغة العربية الذم يتكؾباؿ التطوير يف ىذا البحث ىو اؼبنهج  
للفصل األٌكؿ بكلٌية اؼبعٌلمُت  األىداؼ كاؼبواد كالطريقة كالوسائل التعليمية كالتقوًن
 -الرين  -اإلسالمية دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي 
إال قليال ك وبتاجوف اللغة العربية يستخدموا اؼبنهج الصحيح لتعليم الموقباف. ألهنم مل 
اللغة العربية الصحيح لسهولتهم خصوصا يف استيعاب اؼبهارات اللغوية  إىل تعليم
لتعليم كاؼبنهج اإلضايف كىذا اؼبنهج يستخدـ   هارة الكالـ كمهارة الكتابة.خصوصا ؼب
 اللغة العربية يف الفصل. 
  الحد المكاني - 2
اؼبكاف الذم ىبتار الباحث يف حبثو ىو معهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية  
لتعليم الٌلغة العربية  تخدـالموقباف. ألف اؼبنهج اؼبس  -الرين  -غبديثة ببولوبرقبسي ا
 بسيط جٌدا فلم يوجد عناصر اؼبنهج الكاملة إالٌ قليلة. 
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 الحد الزماني -2
يقتصر زمن البحث ىو يف الدكر الثاين على العاـ الٌدراسي اعبارم دبعهد 
 َُِٗالموقباف، العاـ   -الرين  -بولوبرقبسي اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ب
 ميالدية.  ََِِ –
 ج. أسئلة البحث
 اؼبسألة األتية :نظرا كما سبق ذكرىا يف خلفية البحث يرل الباحث ضركرة حبث 
كيف تطوير منهج تعليم اللغة العربية لًتقية اؼبهارات اللغوية دبعهد اإلظباعيلي  -1
 ؟ الموقباف   -الرين  –اقبسي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبر 
الٌلغوية لًتقية اؼبهارات منتج تطوبر منهج تعليم اللغة العربية كيف فعالية  -2
الموقباف  -الرين  –دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي 
 ؟ 
 أىداف البحث. د
 كأما أىداؼ ىذا البحث فهي : 
ة لًتقية اؼبهارات اللغوية دبعهد اإلظباعيلي تطوير منهج تعليم اللغة العربيمعرفة  -1
 الموقبا -الرين  –للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبراقبسي 
الٌلغوية لًتقية اؼبهارات منتج تطوبر منهج تعليم اللغة العربية فعالية معرفة  -2
 الموقباف -الرين  –دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي 
 البحث ه. أىمية
 أنبية البحث اليت يريد الباحث من حبثو ربتوم على ناحيتُت :
 من الٌناحية النظرية -1
للمعارؼ كاؼبعلومات للمعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة  - أ
الموقباف خصوصا كاؼبعاىد األخرل عموما يف  -الرين  –ببولوبرقبسي 
 ؾباؿ تطوير اؼبنهج لتعليم الٌلغة العربية.
ىذا البحث مرجعا للباحثُت األخرين يف البحث الذم يتعلق ليكوف  - ب
 .األخرل يف اؼبعاىد منهج تعليم اللغة العربيةبتطوير 
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 من الناحية التطبيقية -2
يساعد مدرسي الٌلغة العربية دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة  - أ
نظيم كالتنفيذ الموقباف يف تعليم الٌلغة العربية بالت  -الرين  –ببولوبرقبسي 
 كالتفعيل، حىت يصل إىل األىداؼ كاألغراض اؼبرجوة من التعليم.  
يساعد مدرسي الٌلغة العربية دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية  - ب
الموقباف يف تصميم عملية تعليم الٌلغة  -الرين  –اغبديثة ببولوبرقبسي
اؼبناسبة كطرؽ العربية اعبيدة كيساعدىم يف استخداـ الوسائل التعليمية 
 التدريس اؼبناسبة للتالميذ. 
ترقية جودة التالميذ دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة  - ج
الموقباف يف استيعاب اؼبهارات الٌلغوية   -الرين  –ببولوبرقبسي 
 األربع.
 الّدراسات السابقة  -و
تلك البحوث فبا إىل البحوث العلمية السابقة اؼبتعلقة ببحثو. كمن  وبتاج الباحث
يلي : قالت صافية إٌف إصطالح تطوير اؼبنهج ىو ؾبموعة العملية اليت تتكوف من 
التصميم كالفٌعالية كالتقوًن. لنجاح يف تطوير اؼبنهج ينبغي لواضع اؼبنهج أف يراعي األمور 
 قدرة طالب اؼبعهد على استيعاب اللغة العربية 8الكثَتة منها أسس تطوير اؼبنهج كمبادئو.
ىو من اؼبزية السٌيما لطالب اؼبدرسة الذين اليسكنوف داخل اؼبعهد فطبعا سوؼ يكوف 
كثَت من اؼبدارس اغبكومية أكاألىلية يتسابقوف يف   لذلكمزية كربل لطالب كللمدرسة، ف
-تطوير منهج تعليم اللغة العربية. كىذا كما فعل اؼبدرسة الثانوية اغبكومة سومبَتبوعور
ثو أضبد ـبلص، ككاف نتيجة حبثو إٌف تطوير منهج تعليم اللغة العربية فاميكاساف الذم حب
حصة كتيدرس يف ىذه اغبصة علم  ِْحصة إىل  ُُيف ىذه اؼبدرسة بزيادة اغبٌصة من 
                                                          
8
 Shofiyah, ―Prinsip-prinsip Pengembangan Kurikulum Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas 
Pembelajaran‖, Jurnal edureligia, Vol.2, No.2, (Juli-Desember,2018), 122. 
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كيف حبث أخر ذكر ذك اؼبيادم إٌف  9النحو كالصرؼ كالتفسَت كالكتب الًتاثي األخرل.
ماالنج ىي  IIعربية يف اؼبعهد السلفي النور من إستَتاتيجية تطوير منهج تعليم اللغة ال
تعيُت األىداؼ كمراعة اؼببادئ كترقية كفاءة مدرس اللغة العربية بالتوجيهات كاإلرشادات 
كانت اإلستَتاتيجية يف تطوير منهج تعليم اللغة العربية بُت   10يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية.
تطوير منهج تعليم اللغة العربية الذم فعل  إستَتاتيجية ذلكاؼبعاىد السلفية ـبتلفة، مثاؿ 
تاقبَتانج ىو الًتكيز يف طريقة تعليم اللغة العربية  –اؼبعهد السلفي يف مدينة كريسيك 
كأٌما تطوير منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد  11فقط كىو بطريقة سورككاف كبادكقباف.
حبها ىي تركيز تعليم اللغة اؼبعادلة )معهد الكوثر بانيو كاعي( كما حبثو رأفة كصا
بالدركس الكثَتة كبو تعليم اإلنشاء كاإلمالء كاؼبطالعة كالنحو كالصرؼ كالبالغة كالًتصبة 
 12كا﵀فوظات كاستخداـ كتاب ا﵀اكرة للغة العربية.
كثَت من اؼبعاىد العصرية قامت بتجديد منهج تعليم اللغة العربية كىي بإدخل  
من عوامل قباح تعليم  13تعليم كتب اللغة العربية اؼبعاصرة. كتب الًتاث اإلسالمي جبانب
مهارة اللغة العربية ىي قدرة مدٌرس اللغة العربية على إستخداـ الطريقة اؼبناسبة ؼبهارة ما،  
كما قالت سواريت نعسيو يف حبثها "إٌف تعليم اللغة العربية بطريقة تقدًن القصة يؤثر كثَتا 
إستخداـ اؼبدخل  ذلككك 14ـ لطالب مدرسة اإلبتدائية". يف ترقية كفاءة مهارة الكال
كأٌما طريقة 15اإلتصايل يؤثر كثَتا يف ترقية كفاءة مهارة الكالـ لطالب مدرسة اإلبتدائية.
تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة الكالـ ؼبستول اعبامعي ىي تعليم اؼبهارات األسسية 
                                                          
9
 Ahmad Muhlis, ―Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab Di MTsN Sumber Bungur 
Pamekasan‖, OKARA, Vol.1, Tahun.9, (Mei,2004), 134. 
10
 Zulmiadi, Pengembangan Kurikulum Pesantren Salafiyah Dalam   Meningkatkan Mutu 
Pendidikan, (Tesis – UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang), 2018. 
11
 Kholis Thohir, ―Kurikulum Dan Sistem Pembelajaran Pondok Pesantren Salafi‖, ANALYTICA 
ISLAMICA, Vol.6, No.1, (Januari-Juni, 2017), 18. 
12
 Ro’fat Hizmatul Himmah, M. Afif, ―Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab Pesantren 
Mu’adalah‖, Jurnal Al Bayan, Vol.9, No.2, (Desember, 2017), 88. 
13
 Abd.Rozaq, ―Modernisasi Pembelajaran Bahasa Arab Berbasis Pesantren Di Rangksbitung 
Banten‖, Jurnal IMLA, Vol.3, No.2, 2018,180. 
14
 Suwarti Ningsih, ―Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Methode Bercerita Siswa Kelas 
3 SD Negeri Beringin Jaya‖, Jurnal Kreatif Tadulako Online, Vol.2, No.4, ISSN 2354-614X; 
2017. 
15
 Ati Hidayati, ― Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Pendekatan Komunikatif Kelas V 
SD Padurenan-Bekasi‖, Jurnal Ilmiah “Pendidikan Dasar”, Vol.3, No.2, 2018,180. 
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كالقواعد النحوية كالصرفية كتعليم مهارة للكالـ كتدريب ا﵀ادثة كاستيعاب اؼبفردات 
بكثرة التدريبات كأداء اغبوار كاإلنشاء العريب)نور  ذلكاالستماع كالقراءة كللحصوؿ على 
(. إستخداـ األلعاب كاألنساط اللغوم أيضا مهٌم لًتقية مهارة الكالـ َُِٕمشيطة، 
يساعد اؼبدرس للوصوؿ إىل للطالب ألٌف األنشاط كاأللعاب هبعل البيئة التعليمية فبتعة ك 
 MAS-TIاألىداؼ اؼبرجوة. ىذا كما حبث أيو كوستيا نيعسيو كأصحأّا يف اؼبدرسة 
مدينة فادنخ، قامت ىذه اؼبدرسة قامت بعملية األنشاط كاأللعاب منها تكوين الكلمات 
اؼبتقاطعة كنتيجة تلك النشاط ىي كاف الطالب لفصل التاسع يقدركف التكلم عن القٌصة 
  16واقعية اليومية باستخداـ اؼبفردات اؼبناسبة كاغبركة البدنية اعبٌيدة.ال
مهارة الكتابة أعلى اؼبهارات يف تعليم اللغة العربية اليت تشتمل على ثالثة عناصر 
كىي القدرة على كتابة اغبركؼ كالقدرة على إصالح اػبط كالقدرة على إيصاؿ ما خطر 
كمن اإلستَتاتيجيات يف تعليم اللغة العربية لًتقية مهارة يف الفكر كالذىن بالكتابة اعبيدة. 
الكتابة كما حبث فجرية كىي كتابة اغبركؼ كتكميلو كنقل الكلمات البسيطة كتكميل 
الكلمات كيوٌصل اغبركؼ اؽبجائية كإجابة األسئلة كفقا للنص كإنشاء الكلمة البسيطة 
ابة بعد استيعاب اؼبفردات كالقواعد تعليم مهارة الكت ذلككك 17كإنشاء اعبملة يف الفكرة.
اللغوية يسٌهل يف ترقية تلك اؼبهارة، كما قاؿ خَت األحيار "إٌف استيعاب اؼبفردات 
                                 18كالقواعد اللغوية لو أثر كبَت يف قباح تعليم مهارة الكتاية".
على سبيل البحث،  بعد مالحظة البحوث السابقة كجد الباحث الفركؽ يف تركيز
 حبث الباحثوف السابقة عن األمور األتية:اإلصباؿ 
 النظرية عن اؼبنهج كعناصره كمبادئو. -ُ
 طريقة تطوير منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبدرسة اغبكومة. -ِ
                                                          
16
 Ayu Gustia Ningsih, ― Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Bermain Teka-Teki Siswa 
Kelas IX MAS-TI Tabek Gadang‖, Jurnal Bahasa, Sastra dan Pembelajaran”, Volume.1, No.3, 
(Oktober,2013),11. 
17
 Fajriyah, ― Setrategi Pembelajaran Maharah Al  Kitabah Pada Tingkat Ibtida’iyah‖, Jurnal 
PIONER Jurnal Pendidikan ”, Volume.6, No.2, 2017, 53. 
18
 Haerul Ahyar, ―Penguasaan Mufradat wa Qowa’id Sebagai Upaya Meningkatkan Keterampilan 
Menulis Bahasa Arab ‖, Al Mahara Jurnal Pendidikan Bahsa Arab ”, Volume.4, No.2, 
(Desember,2018), 271. 
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 IIإستَتاتيجية تطوير منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد السلفي النور  -ّ
 ماالنج.
منهج تعليم اللغة العربية بُت اؼبعاىد السلفية يف اإلستَتاتيجية يف تطوير  -ْ
 تاقبَتانج. –مدينة كريسيك 
تطوير منهج تعليم اللغة العربية يف اؼبعهد اؼبعادلة )معهد الكوثر بانيو  -ٓ
 كاعي( 
 الطرؽ اؼبناسبة لًتقية مهارة الكالـ.  -ٔ
 أنبية اؼبدخل اؼبناسب لًتقية مهارة الكالـ. -ٕ
 ًتقية مهارة الكالـ ؼبستول الطالب اعبامعي.طريقة تعليم اللغة العربية ل -ٖ
 أنبية إستخداـ األلعاب كاألنساط اللغوم لًتقية مهارة الكالـ. -ٗ
 عناصر مهارة الكتابة اإلستَتاتيجيات يف تعليمها. -َُ
 عالقة بُت استيعاب اؼبفردات كالقواعد اللغوية كقباح تعليم مهارة الكتابة.  -ُُ
ثوا عن تطوبر اؼبنهج اؼبوجود اؼبستخدـ من ىذه البحوث رأل الباحث أهنم مل يبح
أراد الباحث يف ىذا البحث يرٌكز حبثو  لذلكلًتقية اؼبهارات اللغوية يف اؼبدرسة أك يف اؼبعهد، ف
دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية  لًتقية اؼبهارات الٌلغويةيف تطوير منهج تعليم الٌلغة العربٌية 
 ب مذكورة.  باميوقٍبىاف ألسالى   -الرين  –سي اغبديثة ببولوبرقب
 ىيكال البحث -ز
يشمل ىذا البحث على طبسة أبواب كىي: الباب األكؿ وبتوم على اؼبقدمة حيث 
تتضمن على خلفية البحث كأسئلتو كأىدافو كأنبيتو كحدكده كالبحوث السابقة كىيكاؿ 
ث فيو النظريات البحث. كيف الباب الثاين قسم الباحث إىل أربعة فصوؿ، الفصل األكؿ  يبح
يف ؾباؿ اؼبنهج منها مفهـو اؼبنهج الدراسي كمفهـو اؼبنهج اغبديث كمكوناتو كالفصل الثاين 
يبحث عن مفهـو تعليم اللغة العربية كالفصل الثالث حبث الباحث يف ىذا الباب عما يتعلق 
كمعوقات  بتطوير اؼبنهج من مفهومو كمبادئو كأسسو كأساليبو كخطواتو كشركط قباحو كؾبالتو
يف أداءه كيف الفصل الرابع يبحث كثَتا عن عناصر اؼبنهج من أىدافو كؿبتوىو كطريقة التدريس 
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حبث الباحث إضافة ؽبذا الفصل ىو الوسائل التعليمية كالفصل اػبامس  ذلككالتقوًن، ك
 عن التوجهات العامة يف ذلكيبحث فيو أىداؼ تعليم اللغة العربية ؼبهارة الكالـ كالكتابة ك
 تدريس مهارة الكالـ كالكتابة.
منهج البحث كؾبتمعو كبيانات البحث كمصادرىا نوع كيف الباب الثالث وبتوم على 
ككذلك االستنباط كربقيق البيانات كاألخَت ىو  كأدكات صبع البيانات كطريقة ربليل البيانات
يف ك  اؼبناقشة عنها كربليلها كأداء عرض البياناتطريقة يف الباب الرابع يبحث ىيكاؿ البحث ك 
  .قًتاحاتأكاالتوم على نتائج البحث كالتوصيات كتب فيو اػباسبة الٍت رب  الباب اػبامس
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 الباب الثاني
 اإلطار النظري
 
 المنهجالفصل األول : نظريات في مفاىيم 
من عنصور مهم يف ؾباؿ عملية الًتبية كالتعليم، الينفصل بعضو بعضا  اؼبنهجكاف 
اؿ أف قباح التدريس يتعلق باؼبنهج، إذا كاف اؼبنهج صحيحا كتطبيقو جيدا سوؼ نتيجة كيق
التدريس جيدة كعكسو. اؼبنهج الصحيح ليس دبجرد الكتب الدراسية فحسب كإمبا ىو 
ؾبموعة العناصر اؼبعينة مثل األىداؼ التعليمية. كانت األىداؼ التعليمية التقتصر يف ذلك 
ف يشَت إىل زماف اؼبستقبل، ألف الدارسُت اليعيش يف زماف اغباؿ الوقت فقط كلكن البد أ
فقط بل يعيش يف زماف اؼبستقبل. فلذلك عند بناء أك تعيُت األىداؼ التعليمية البد دبراعة 
األمور الكثَتة اليت تناسب حباجات اؼبدرسة كالدارسُت باتباع مركر الزماف. كمن بعض تلك 
 ألسس الًتبوية كاألسس النفسية كاألسس االجتماعية. األمور ىي األسس للمنهج منها ا
كاؼبراد باألسس الًتبوية ىي ؾبموعة اغبقائق ككذلك اؼبفاىيم اؼبتصلة بعناصر اؼبنهج 
أكال األىداؼ أم على كاضع  ُٗاألساسية كىي األىداؼ كا﵀تول كطرؽ التدريس كالتقوًن.
لثقافة اإلسالمية كمن آّتمع ا﵀لي اؼبنهج أف يعرؼ اؼبصادر يف اشتقاؽ األىداؼ كىي من ا
كمن االذباىات يف التدريس كمن مراعة سيكولوجية الدارسُت ككذلك من طبيعة اؼبادة. ثانيا 
من جهة ا﵀تول البد لواضع اؼبنهج مراعة اؼبعايَت يف اختيار ا﵀تول منها معيار األنبية كمعيار 
م كمعيار االىتمامات كاؼبيوؿ، ككذلك مراعة الصدؽ كمعيار العاؼبية كمعيار القابلية للٌتعلٌ 
أساليب يف اختيار ا﵀تول منها أف يسًتشد باؼبناىج األخرل للغة، مثل اؼبنهج يف اللغة 
اإلقبليزية كغَت ذلك كأف يسًتشد بأراء اػبرباء اؼبتخصصوف باؼبنهج مث اؼبسح كىو إجراء ا﵀تول 
التحليل يعٍت التحليل عما وبتاج الدارسوف يف يف ميداف الدراسة اؼبناسبة للدارسُت كاألخَت 
ؾباؿ االتصاؿ باللغة. اليقتصر عن ذلك بل البد مراعة اؼبعايَت يف تنظيم ا﵀تول كىي 
االستمرارية كالتتابع كالتكامل. ثالثا من جهة طرؽ التدريس، البد لواضع اؼبنهج مراعة األسس 
                                                          
(, ُٖٗٗإيسيسكو, -)الرباط: منشورات اؼبنظمة اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا مناىجو كأساليبورشدم أضبد طعيمة,  ُٗ
 .ّٔص، 
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آّتمع الذم يدرس كاألىداؼ التعليمية  كاؼبعايَت يف اختيار طرؽ التدريس، كمن تلك األسس
كمستول الدارسُت ككذلك لغة أٌمهم كاإلمكانيات لتعليم اللغة كتعيُت اللغة اليت ستيدرس فيو 
مثل اللغة الفصحى، اللغة العامية كغَت ذلك. كمن تلك اؼبعايَت ىي السياقة كاالجتماعية 
رسة كالتوجيو الذايت رابعا التقوًن. يعد التقوًن كالربؾبة كالفردية كالنمذجة كالتنوع كالتفاعل كاؼبما
أمر مهم يف عملية التدريس ألنو كسيلة ؼبعرفة مدل قباح التدريس. ىناؾ معايَت جيدة للتقوًن 
( أف تكوف عملية التقوًن ِ( أف يكوف التقوًن مرتبط باألىداؼ التعليمية للمنهج، ُىي 
ف التقوًن إنسانية أم يؤدم التقوًن على ( أف يكو ْ( أف يكوف التقوًن مستمرا، ّشاملة، 
( أف سكوف التقوًن علمية أم أف يكوف التقوًن خبطوات األساليب ٓأساس إحًتاـ لشخص، 
( إقتصادية التقوًن، أم أف ال يكوف التقوًن يستغرؽ أمواال كثَتة ككقتا طويال. ٔالعلمية، 
 ككذلك لواضع اؼبنهج أف يعرؼ ؾبالت التقوًن اليت ىي :
 وًن للدارسُتالتق -
 التقوًن للمدرسُت -
 التقوًن للمنهج -
 َِالتقوًن للكتب الدراسية -
ك أما اؼبراد باألسس النفسية فهي ؾبموعة اغبقائق كاؼبفاىيم كاؼببادئ اؼبشتقة من 
كانت األسس االجتماعية لو   ُِنتيجة دراسة علم النفس فيما يتصل بتعليم اللغة كتعلمها.
ع وبتاجوف إليو كيعتمد عليو ؼبساعدهتم يف ترقية كفاءاهتم كبو عالقة قوية باؼبنهج، ألف آّتم
العلـو اؼبختلفة. كأما األسس االجتماعية لبناء منهج تعليم اللغة  العربية كلغة ثانية فيبدأ 
  ِِبتوضيح مفهـو الثقافة اإلسالمية مثٌ يبُت الفرؽ بينها كبُت الثقافة العربية.
ك قليل من اؼبدرسة أك اؼبعهد الذم يقـو كاف بناء اؼبنهج ليس أمر سهل فلذل  
بتجديد أك تطويره منهجو لوجود األمور اليت تعيق يف عملية تطوير اؼبنهج. ككذلك لواضع 
اؼبنهج البد لو معرفة كافية يف ؾباؿ عملية تطوير اؼبنهج كذلك معرفة األسس كاؼببادئ يف 
 اذج يف تصميم اؼبنهج كغَت ذلك.  تطوير اؼبنهج كؾبالتو كأساليبو كخطواتو ككذلك معرفة النم
                                                          
 .ْٕطعيمة, ص،  َِ
 .ٕٓطعيمة, ص،  ُِ
 .ْٗطعيمة, ص،  ِِ
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 أ. مفهوم المنهج الدراسي
قاؿ ؿبمد السيد علي، "إف اؼبنهج الدراسي ليس ىو الربنامج الدراسي كليس اؼبقرر 
ليس  ذلكاؼبواد الدراسية كليس ا﵀تول الدراسي كك الدراسي كليس اػبطة الدراسية كليس 
 عناصر مرتبطةومة التعليم تتضمن ؾبموعا الكتاب اؼبدرسي، كإمبا ىو منطومة فرعية من منط
  ِّ".كظيفيا كتسَت كفق خطة عامة شاملةكمتكامالة تبادليا 
كقاؿ رشدم أضبد طعيمة "إف اؼبنهج ىو خطة يتم عن طريقها تزكيد للتالميذ 
دبجموعة من الفرص التعليمية اليت تعمل على ربقيق أىداؼ عامة عريضة مرتبطة بأىداؼ 
    ِْة تعليمية أك مدرسة معينة".خاصة مفصلة يف منطق
يف ؾباؿ اؼبناىج يستطيع أف يلمس بوضوح من خالؿ استعراضو ؼبا كتب عن مفهـو 
يطلق عليو اؼبفهـو القدًن أك التقليدم أك  أوالللمنهج اؼبنهج أف ىناؾ تأرجحا بُت مفهومُت 
ؼبنهج الذم أراد كأما ا ِٓيطلق عليو اؼبفهـو الواسع أك اغبديث أك التقديبي.وثانيا الضيق 
 الباحث حبثو يف ىذا اؼببحث ىو اؼبنهج اغبديث. 
 المنهج الحديثب. مفهوم 
للمنهج اغبديث ىناؾ تعريفات كثَتة، أكال إهنا ؾبموعة اػبربات اؼبقررة للدارسُت ربت 
إشراؼ اؼبدرس داخل الفصل أك خارجو ثانيا األنشطة التعليمية اليت فيها الًتبية كاؼبعاملة بُت 
كلكن يف ىذا  ِٔدرس كالدارسُت يقصد ّٔا إهباد مبو الدارسُت يف كل اعبهات علما كأدبا.اؼب
العصر إف اؼبنهج ال يقتصر على اػبربات كاألنشطة فقط بل البد أف يشمل على األمور 
الكثَتة منها األىداؼ التعليمية كتعيُت ا﵀تول اؼبناسب للدارسُت كاختيار طرؽ التدريس 
 مناؼبنهج اغبديث  لوسائل التعليمية اؼبناسبة كدقٌة عند أداء التقوًن.كيتكوفاؼبمتعة كاختَت ا
ات للطلبة األنشطاػبربات كاؼبعلومات كالكتاب كمراجعو كالوسائل التعليمية ك  أم ا﵀تول
      ِٕكالتسهيالت اإلدارية. ختبار كالتقوًن كطرؽ التدريس ك كماؿ التجهيزاتاالك 
                                                          
 .ُٗ(, ص، َُُِ)عماف: دار اؼبسَتة,  إذباىات كتطبيقات حديثة يف اؼبناىج كطرؽ التدريسؿبمد سيد علي,  ِّ
 .ِٖ(, ص، ََِْ)القاىرة: دار الفكر العريب,  نقويبها-تطويرىا-األسس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية إعدادىارشدم أضبد طعيمة,  ِْ
 .ُّ(, ص، ََِِ)جامعة اؼبنصورة,  اؼبناىج مفهومها، أساسها، عناصرىا، تنظيماهتافؤاد ؿبمد موسى,  ِٓ
 .ِٗ(, ص، ََِٖ)األردف: دار اؼبناىج,  اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريسؿبسن علي عطية,  ِٔ
 .ّٓؿبسن علي عطية, ص،  ِٕ
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الفصحى  اللغة ىيفة أم لغة العربية سنعلمها. كاعبواب بناء اؼبنهج البٌد معر قبل 
، ىي اللغة اليت تستخدـ  لكتابة الصحف كالرسائل (Modern Standard Arabic) اؼبعاصرة
اللغة اليت تستخدـ يف  ذلك. ككذلكاليومية كالكتب كتقريرات كاألحاديث أكاػبطابات ك غَت 
هج ىي لسهولة اؼبدرس كالدارسُت يف التعليم كمن األىداؼ يف بناء اؼبنِٖ.االتصاالت الرظبية
 كلسهولة للحصوؿ إىل األىداؼ التعليمية اؼبرجوة بالوسائل اؼبناسبة كطرؽ التدريس اؼبمتعة.   
 مفهوم تطوير منهج اللغة العربيةالفصل الثاني: 
 مفهوم تطوير منهج اللغة العربية أ.
ر إىل طور. أما إصطالحا ىو غيَت أك التحويل من طو ر لغة ىو التيالتطو كاؼبراد ب
ؾبموعة عملية التحسُت كيقصد ّٔا الوصوؿ إىل ربقيق األىداؼ التعليمية اؼبرجوة بأكثر 
قاؿ ؿبسن علي عطية "التطوير بالتأكيد أمشل من التحسُت كالتعديل، إذا  ِٗالفٌعالية كالكفاءة.
إىل صره، كإذا أسند أسند إىل اؼبنهج كالفلسفة فالتطوير يشمل على كل جوانب اؼبنهج كعنا
اؼبنهج على أنو ؾبموعة من اؼبعلومات كاغبقائق كاؼبفاىيم كاألفكار اليت تقدـ إىل الطلبة يف 
  َّاؼبواد الدراسية فالتطوير دبعٌت تعديل اؼبقررات الدراسية كتطويرىا كما أشبها ذلك". صورة
البد  لذلكسة، فإٌف اؼبنهج لو دكر مهم كأثر كبَت يف قباح برنامج التعليم يف اؼبدر 
كاف دراسة إعداد اؼبنهج   ُّللمدرس عند بناءىا كتطويرىا مراعاة األمور الكثَتة بالٌدقة.
للمدرسُت مهم جدا كمن أنبيتها ىي ؼبعرفة اؼبدرس األسس كاؼبعايَت كاػبربات كتنظيم 
و مستويات يف تعليم اللغة كؼبعرفة طريقة تقرير األىداؼ التعليمية كجوانبو ) قياسو كضبط
كؼبعرفة عن اختيار االسًتاتيجيات التعليمية اؼبناسبة يف التدريس  ذلك كمالحظتو كتنميتو( كغَت
لكل اؼبستول كؼبعرفة  كيفية عن تطبيق اؼبنهج اؼبستخدمة كأداء التقييم الذايت للمدرس كؼبعرفة  
  ِّكيفية تدريب كفبارسة  عمليات إلعداد اؼبواد التعليمية.
 
                                                          
 .ُّٓ(, ص،ُٖٔٗ)مكة,  اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلرشدم أضبد طعيمة,  ِٖ
 .ِِ, ص، إذباىات كتطبيقات حديثة يف اؼبناىج كطرؽ التدريسؿبمد سيد علي,  ِٗ
 .َِٗ, ص، اغبديثة كطرائق التدريس اؼبناىجؿبسن علي عطية,  َّ
31
 Widodo Winarso, Dasar Pengembangan Kurikulum Sekolah (Cirebon, 2015), hlm, 4. 
 .َٗ(, ص، ََِٔ)إيسيسكو: مطبعة بٍت إزناسن,  تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج كاالسًتاتيجيةؿبمود كامل الناقة,  and أضبد طعيمةرشدم  ِّ
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 تطوير المنهج فيواألسس  بادئب. الم
إف من بعض أكصاؼ اؼبنهج ىي مقابل للتغيَت، دبعٌت أف اؼبنهج وبتاج التغيَت على 
حسب مركر الزماف خصوصا الذم يتعلق بنظرية العلـو كالًتبية كاالستَتاتيجية كالثقافة 
( "الهناية أبدا يف عملٌية تطوير اؼبنهج َُِِ. قاؿ نور )ذلككاغبضارة كالسياسة كغَت 
البٌد لواضع اؼبنهج مراعة اؼببادئ يف تطوير اؼبنهج كأسسو عندما يقـو بعملية  ّّ".الدراسي
 .التطوير للمنهج
 لييمما  في تطوير المنهج المبادئ. 8
 (. Orientasi pada tujuan)  االذباه إىل األىداؼ . أ
 مضموف أىداؼ اؼبنهج البد أف يشمل على ثالثة األمور كىي اؼبعلومات كاف
((Kognitif هاراتكاؼب (Psikomotorik) سلوؾكال (Afektif). 
 .Relevansi)) الثقة  . ب
كاؼبراد بالثقة ىي كجود اؼبوافقة بُت التعليم كحاجة اغبياة اليت تشمل على ثقة التعليم 
مع بيئة الطالب كثقة التعليم مع مركر الزماف حاضرا كمستقبال كثقة التعليم مع اغباجة يف  
 كسب العيش.   
 (Kontinyuitas) ج. االستمرار
البد للمنهج كجود االستمرار داخليا كاف أـ خارجيا كاؼبراد باالستمرار ىنا يعٍت كجود 
الًتبط بُت اؼبادة التعليمية األكؿ كاؼبادة التعليمية الثانية، كبُت اؼبادة التعليمية االثانية كاؼبادة 
ملة اإلظبلة يستمر باؼبادة التعليمية الثالثة، كىكذا إىل آخره. مثال اؼبادة يف اؼببحث "اعب
 .  ذلك"اعبملة الفعلية" كتركيب "النعت كاؼبنعوت بالًتكيب اإلضافة" كغَت 
  (Efektifitas)   د. فٌعالية
قاؿ ىداية "فعالية اؼبنهج تشمل على أمرين األكؿ يسَت أنواع النشطات التعليمية 
طات التعليمية اؼبصممة سَتا جيدا كثانيا كصوؿ األىداؼ اؼبرجوة من تلك النش
 اؼبصممة".  
                                                          
33
 Moh Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab (Malang: Lisan 
Arabi, 2019), hlm, 62. 
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  (Keterpaduan)ق. الٌتكاميل
قاؿ ضبالق "اؼبراد بالتكامل ىنا يعٍت كجود التكامل يف عملية التعليم إما بُت اؼبدرس 
 ".   ذلككالتالميذ أك بُت النظرم كالتطبيق كغَت 
 (Fleksibilitas) ك. اؼبركنة
تغيَت كالتزكيد كالتنقيص كغَت اؼبراد باؼبركنة يعٍت أف اؼبنهج يسهل للمطابقة كال
 كالهبمد حىت اليقبل التغيَت أبدا كاليتبع مركر الزماف العصرم. ذلك
  (Keseimbangan )ز. االعتداؿ
اؼبراد باالعتداؿ ىنا االعتداؿ النسيب كالوظفي بُت الربنامج كفرعيتو، بُت الدركس كاعبانب 
  ّْالذم يريد تطويرىا. 
 األسس في تطوير المنهج  .2
من أسس تطوير اؼبنهج ىي أكال على حسب اغباجة كثانيا يعتمد على الفلسفة إٌف 
الًتبوية كثالثا مراعة اػبطة الًتبوية كالعلمية منها بيئة آّتمع كاؼبدرسة كاؼبكاف ألداء تنفيذ 
اؼبنهج  كالعوامل االقتصادية اؼبادية كاإلنسانية اليت نفذت فيها منهج رابعا أف يكوف مستندا 
سة علمية للدارسُت كحوائجهم خامسا أخذ االعنبار عن أسس اؼبنهج ىي على درا
التكنولوجية كالنفسية كالفلسفية كاالجتماعية كاؼبعرفية سادسا أف يكوف اذباىات اؼبنهج عاؼبية 
كمراعة التكامل كالشموؿ كاالستمرارية سابعا ربقيق اؼبشاركة بُت اؼبشاركُت ىف اؼبتهج ثامنا أف 
 ّٓلى حاجة الدارسُت ك كبالنظر إىل اؼبستقبل مع ثبوت االتصاؿ بالواقع.يكوف التطوير ع
 خطوات التطويرج. 
خطوات ال بد أف يسَت عليها ؼبن يريد أف بقـو بو. كمن تلك عملية التطوير لإف  
 اػبطوات فبا يلي:
، كلوجود االندفاع إليو كمن أنبها كجود اؼبشكلة يف عملية التطوير  اغباجة إىلظهور  -
 دريس أك غَته الذم هبب حلها.الت
 تعيُت االسًتاتيجيات اليت توصل إىل األىداؼ التعليمية. -
                                                          
34
 Ainin, hlm, 72. 
 .ِٔٗ, ص، اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريسؿبسن علي عطية,  ّٓ
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يقـو بالدراسة الواقعية لتطبيق اؼبنهج اؼبقًتح ؼبعرفة مدل مالءمتو من كل العوامل منها   -
 كعوامل النفسية. االقتصادية كعوامل كعوامل البشرية اؼبادية عوامل
 التعليم. ًتاتيجاتكاالس التعليمية األىداؼ وبدد -
 تشتمل على: اػبطة يف التطوير كىيكضع  -
 تعليميةالواقف اؼباألىداؼ إىل من تحويل الكيفية  -
 لتطويرلانب تعيُت  آّاؿ أك اعب -
 التطوير لعملية ةتبعاؼب ةلة كالوسيقتعيُت األسلوب كالطري -
 ةالدراسي ة اؼبقررةصفنوع ال، ك طورةنوع التصميم اؼبالئم للمنهج اؼبتعيُت  -
و تدريسو كطرائق ؿبتوىو، ك أىدافمن ك ربديد عناصره  طورةاؼب اؼبنهج تعيُت -
 و، ككسائل تعليموتقويبكأساليب 
 كضع الكتاب اؼبدرسية كالكتاب اؼبصاحبة لو -
ذبريب اؼبنتج أم اؼبنهج اؼبطورة اؼبقًتح إىل اؼبدارس كالصفوؼ كاؼبدارسُت كغَت  -
اؼبنهج بعد ذبريبو، كمن إجراءاتو  . مث اػبطوة بعده كىي االستعداد لتنفيذذلك
تأىيل  ثانيا تعيُت اؼبدرسُت اؼبعنيُت باؼبنهج اؼبطورة أم اؼبنهج اعبديد أكال ىي
الزمة للمدرسُت ال ةتنفيذ اؼبنهج، كيقدموف العونيف عملية بعوف الذين يتاؼبشرفُت 
ج للتعامل  مع اؼبنه ةرسمن مدير اؼبدتأىيل ثالثا  عملية التنفيذ ة يفللسهو 
 اؼبطور أم الالزمة لتنفيذ اؼبنهجيف التنفيذ رابعا تنشَت اؼببالغ جراءات اإلك طور اؼب
كالكتب  اؼبطور اعبديد أم للمنهج خامسا إعداد الكتب اؼبدرسية اعبديد
اعبديد  لتنفيذ اؼبنهج الالزمة اؼبدارسكتعيُت  ذبهيزاؼبصاحبة اؼبناسبة سادسا 
 على اؼبنهج اعبديد. سابعا تعيُت طريقة التدريس كالتدريب
 اؼبطور. اعبديد أم لمنهجالتنفيذ ل -
 ّٔاؼبطور بعد تنفيذه. اعبديد أم لمنهجأداء التقوًن ل -
 
 
                                                          
 .َّٕؿبسن علي عطية, ص،  ّٔ
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 الشروط الالزمة لنجاح عملية التطويرد. 
ذكر علي عطية أف من الشركط الالزمة لنجاح عملية التطوير ىي أكال كجود دقة 
طة باألىداؼ الًتبوية الواضحة ثالثا كجود اإلقناع اؼبعلومات ثانيا أف يكوف عملية التطوير مرتب
من صبيع اؼبعنيُت عن أنبية اؼبنهج اعبديد كشعور اغباجة إليو رابعا أف يكوف اؼبشاركوف ىف تنفيذ 
قادركف على اؼبعاملة باؼبنهج اعبديد خامسا  ذلكاؼبنهج ؽبم الكفاءات الالزمة معرفية كأدائية ك
ية كالتجهيزات األخرل الالزمة لعملية تنفيذ اؼبنهج اعبديد سادسا كجود توفَت اؼببلغ مادية كمال
كجود اؼبشاركة من صبيع من الذين ؽبم الصلة ىف ىذه عملية التطوير سابعا كجود العديد من 
الكتب كأدلتها  لكل الطالب كلكل اؼبدرس ثامنا كجود تفاعل كتعاكف بُت اإلدارات اؼبدرسية 
ض منها يتعلق بالتنفيذ طريقة كمعاعبة اؼبعوقات اليت تعًتض من اؼبدرسُت كاؼبشرفُت ألغرا
عندل تنفيذ اؼبنهج اعبديد أم اؼبنهج اؼبطور تاسعا تقدًن الكافة من التسهيالت الالزمة 
للتنفيذ من إدارة اؼبدارس عاشرا كثرة الدعائم اؼبعنوية الالزمة للمنهج اعبديد أم اؼبنهج اؼبطور 
  ّٕقة باؼبنتج أم اؼبنهج اعبديد )اؼبطور(.من اؼبؤسسات اليت ؽبا العال
 طوير المنهجه. المعوقات في ت
على سبيل اإلصباؿ كانت اؼبعوقات اليت تعيق يف عملية تطوير اؼبنهج ىي أكال عدـ 
اؼبطلوب من إدارات اؼبدارس كالدارسُت بل من أكلياء أمورىم ثانيا كجود االعتقاد أف اؼبنهج 
دـ من اؼبدرسُت اؼبتخصصُت ىف عملية تطوير اؼبنهج كعدـ اؼباؿ القدًن أفضل ثالثا قليل بل ع
الكافية لتطبيق عملية تطوير اؼبنهج رابعا عدـ االعتماد بنظاـ التطوير من أسسو كخطواتو كغَت 
رابعا قلة الكتب كاألدكات اؼبدرسية الالزمة من ااؼبباين كاؼبكتبة كغَتىا من العوامل الالزمة  ذلك
سا عدـ التأىيل من إدارات اؼبدرسة كاعتمادىا على األساليب الركتينية لتنفيذ اؼبنهج خام
سابعا كجود  ذلكسادسا كجود التغيَتات السياسية اليت تؤدم إىل الصراعات كاغبركب كغَت 
  ّٖ اؼبعارضة بُت بعض االذباىات يف االجتماعية كعملية التطوير.
 
 
                                                          
 .َّٖؿبسن علي عطية, ص،  ّٕ
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 .َُّؿبسن علي عطية, ص،  
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 و. المجالت في تطوير المنهج
نهج تنقسم إىل قسمُت نبا آّالت اليت تتعلق باؼبنهج بوجو كانت ؾبالت تطوير اؼب 
مباشرة كآّالت اليت تتعلق باؼبنهج بوجو غَت مباشرة. ردبا اعبدكؿ اآليت يبُت ىذه آّالت 
 ّٗبالوضوح.
 ِاعبدكؿ اؿ: 
 ؾبالت تطوير اؼبنهج
 
     
 
 
         
  مثل        تشمل
 
 
 تتضمن
 
                                                          
 .ُّ, ص، إذباىات كتطبيقات حديثة يف اؼبناىج كطرؽ التدريسؿبمد سيد علي,  ّٗ
الدراسيؾبالت اؼبنهج   
 غَت مباشرة مباشرة
 ؿبددات اؼبنهج نظاـ اؼبنهج
 األىداؼ
 ا﵀تول
 نشاط التعليم
 التعلم
 التقوًن
 اؼبتعلم
 اؼبعلم
 فنيو اؼبعامل
 مصادر التعلم
 التوجيو الفٍت
 السلم التعليمي
 نظاـ الدراسة
 األبنية اؼبدرسيةك التجهيزات
 األسرة
 اإلعالـ
 مؤسسات ؾبتمع األخرل
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 طوبر المنهجز. أساليب ت
األساليب اؼبتبعة يف تطوير اؼبنهج ىو اؼبستحدث نظرا لسهولتو كبساطتو كسرعة تنفيذه.  كاف
كيتسم األسلوب اؼبستحدث بالشموؿ كيستند إىل التخطيط العلمي كالتجربة الًتبوية. كىذا 
 األسلوب على الشكل اآليت:
 كاف التطوير من خالؿ اؼبواقف -ُ
 ات اؼبقارنةكاف التطوير من خالؿ الدراس -ِ
( استحداث ُكاف التطوير من خالؿ البحث العلمي كالتجربة الًتبوية. كذلك  -ّ
( استحداث يف التنظيمات ِاألساليب اعبديدة يف اختيار كتنظيم اػبربات للمنهج، 
اعبديدة للمنهج مثل اؼبنهج السلوكي كاؼبنهج اغبورم كاؼبنهج النشاطي كاؼبنهج 
( ْاث االسًتاتيجيات التعليمية اعبديدة، ( استحدّالتكنولوجي كغَت ذلك، 
استحداث يف اختيار األساليب اعبديدة لتقوًن اؼبنهج الدراسية مثل التقوًن باؼبلف 
 كالتقوًن بالنماذج كالتقوًن باألىداؼ كالتقوًن بسجالت كغَت ذلك.
كاف لبتطوير من خالؿ استشراؼ اؼبستقبل، كيبكن ربقيق تطوبر اؼبنهج ّٔذا  -ْ
ض النتائج التعليمية مثل: اؼبركنة يف مواجهة اؼبواقف كتنمية التفكَت األسلوب بع
 َْاالبتكارم كتنمية القدرة على تفسَت الظواىر كتوقع األحداث.
 ُْ ح.  النماذج في بناء المنهج
كثَت من اؼبعنيُت باؼبنهج الذين يقدموف األمبوذج للتعبَت عن العالقة بُت مكونات 
 ي: اؼبنهج كخطواتو. كذلك فبايل
(. الحظ تايلور العالقة بُت عناصر اؼبنهج ىو Taylor’s Modelأمبوذج تايلور ) -1
تهي بالتقوًن، كذلك كما عالقة خطية كبسيطة، يبدأ من تعيُت األىداؼ كتن
 :يف اعبدكؿ اآليت
 
 
                                                          
 .ّٓؿبمد سيد علي, ص،  َْ
 .َِٔ-ُٔٗ, ص، اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريسؿبسن علي عطية,  ُْ
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 ّ اؿ : عبدكؿا
 يف بناء اؼبنهج أمبوذج تايلور
      
 
لر العالقة بُت عناصر اؼبنهج كخطوات (. يعرب كيWheelers Modelأمبوذج كيلر ) -2
 :كما بُت يف اعبدكؿ اآليتبناء اؼبنهج عالقة دائرة. كىي  
 
 ْاعبدكؿ اؿ : 
 أمبوذج كيلر يف بناء اؼبنهج
 
   
 
 
يتضمن ىذا األمبوذج لبناء اؼبنهج على  .Skilbacks Model)أمبوذج سكلبيك ) -3
ؼ التعليمية يف ضوء ربليل طبس مراحل كىي ربليل الواقع كصياغة األىدا
الواقع بناء الربامج التعليمية )اختيار اؼبوضوعات كغَت ذلك( كتنفيذ الربامج 
التعليمية يف ضوء األىداؼ التعليمية كاإلمكانيات اؼبتوافرة كاؼبراقبة للعمليات. 
 يبُت عن ذلك : يتاآل كاعبدكؿ
 ٓاعبدكؿ اؿ: 
 يف بناء اؼبنهج سكلبيك أمبوذج
 
   
لتنظيما اختيار ا﵀تول اختيار األىداؼ  التقوًن 
 
 
 اختيار األىدا
 أمبوذج تايلور
 يف بناء اؼبنهج
 أمبوذج تايلور
 نهجيف بناء اؼب
 ؼ
 اختيار اػبربات
 أمبوذج تايلور
 يف بناء اؼبنهج
 أمبوذج تايلور
 يف بناء اؼبنهج
 ؼ
 اختيار ا﵀تول
 أمبوذج تايلور
 يف بناء اؼبنهج
 أمبوذج تايلور
 يف بناء اؼبنهج
 ؼ
 تنظيم ا﵀تول
 أمبوذج تايلور
 يف بناء اؼبنهج
 أمبوذج تايلور
 بناء اؼبنهج
 ؼ
  التقوًن
 . بناء الربنامجّ  ألىداؼ. اختيار اِ
 . اؼبراقبة كالتقوًنٓ . التنفيذْ
 ربليل الواقع .1
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أمبوذج الشبلي. كضع الشبلي سٌت مراحل يف بناء اؼبنهج كىي أكال دراسة البيئة  -4
كربديد األسس كاؼبصادر اليت تؤخذ منها األىداؼ التعربوية كربديد مكونات 
البيئة ثانيا صياغة األىداؼ ثالثا اختيار اػبربات الًتبوية اليت تتصل 
نهج ككسائلو خامسا تقوًن اؼبنهج باألىداؼ الًتبوية رابعا وبدد طريقة تنفيذ اؼب
 :كذالك كما يف ىذا اعبدكؿ اآليت سادسا التطوير.
                               
 ٔاعبدكؿ اؿ : 
 الشبلي يف بناء اؼبنهج أمبوذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 أمبوذج ىيلدا تايا.  -ٓ
بُت العالقة كاضحا بُت تلك اشتمل أمبوذج ىيلدا تابا على سبع مراحل، كاعبدكؿ اآليت ي
 اؼبراحل:
 
 
دراسة البيئة كربديد األسس كاؼبصادر. ُ  
صياغة األىداؼ . ِ
 صياغة األىداؼ
. كسائل التنفيذ كطرائقو ْ  
. اختيار اػبربات كتنظيمهاّ . التقوًن ٓ   
. التطويرٔ  
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 ٕاعبدكؿ اؿ : 
 ىيلدا تابا يف بناء اؼبنهج أمبوذج
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(. كضع زايس األمبوذج الذم يشمل على العناصر Zais’s Modelأمبوذج زايس ) -5
اؼبختلفة باألىداؼ عامة كخاصة مث ا﵀تول كاألنشطات التعليمية ككذلك التقوًن.  
كاف بُت ىذه العناصر عالقة تبادلية كيؤثر بعضو بعضا.  كالعالقة بُت ىذه 
 العناصر كما يف اعبدكؿ اآليت:
 من تغيَتربديد اغباجات كما براد احداثو 
 صياغة األىداؼ
 اختيار ا﵀تول
 تنظيم ا﵀تول
 ربديد ااػبربات التعليمية
 تنظيم اػبربات التعليمية
 ربديد ما هبب فعلو كتقويبو
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 ٖاعبدكؿ اؿ : 
 يف بناء اؼبنهج أمبوذج زايس يف
 
 
 
 
 
 
 : عناصر المنهج الفصل الثالث
 عناصر المنهج
إىل أربعة كىي: حدد تايلر عن مكونات عناصر اؼبنهج. قسم تايلر عناصر اؼبنهج 
 ِْاؽبدؼ كا﵀تول كالطريقة كالتقوًن.
 أ. األىداف
لنجاح بناء اؼبنهج البد مراعة األسس كالشركط يف صياغة األىداؼ كىي أف يكوف 
أف يكوف  ذلكاؽبدؼ كاضحا كؿبددا كيبكن أداء اؼبالحظة كبوه كتقديره كقياسو دقيقا ك ك
متضمنة بعدة اؼبستويات من األىداؼ مؤسسا على مستول الدارسُت. كاألىداؼ أف تكوف 
 ذلككىي األىداؼ العامة لكل اؼبهارات األربع كاألىداؼ اػباصة دبستول الدارسُت كك
 .ّْاؽبداؼ أف تشَت إىل األىداؼ السلوكية اؼبرتبطة باؼبواقف التعليمية
 ب. المحتوى
ؼبعلومات قاؿ رشدم أضبد طعيمة "يقصد با﵀تول ؾبموع اػبربات الًتبوية كاغبقائق كا
االذباىات كالقيم اليت يراد تنميتها عندىم كأخَتا  ذلكاليت يرجى تزكيد الطالب ّٔا كك
اؼبهارات اغبركية اليت يراد اكسأّم إياىا، ّٔدؼ ربقيق النمو الشامل اؼبتكامل ؽبم يف ضوء 
                                                          
 .ُٕ, ص، إذباىات كتطبيقات حديثة يف اؼبناىج كطرؽ التدريسؿبمد سيد علي,  ِْ
 .ُِّ, ص، تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج كاالسًتاتيجيةالناقة,  and طعيمة ّْ
 اختيار األىداؼ
 التقوًن اختيار ا﵀تول
 اختيار األنشطة
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ار كمن اؼبشكالت الكربل يف عملية التطوير للمنهج ىي اختي ْْاألىداؼ اؼبقررة يف اؼبنهج".
كلذلك  ْٓ.اؼبقرر للدراسة اؼبناسبة كاختيار اػبربات اليت توٌصل إىل األىداؼ الًتبوية ا﵀تول أك
مراعة كبو معايَت بناء ا﵀تول مهم جدا للوصوؿ إىل األىداؼ اؼبرجوة. كمن ركاد اػبرباء الذين 
 كىي فبا يلي: قدموا قائمة دبعايَت اختيار ا﵀تول رألف تايلر كىيلدا تابا كركماين كغَتىم،
 اليت يبارس من خالؽبا نوع السلوؾ ينبغي لتحقيق أك ىدؼ أف توافر للطالب اػبربة -
 اؼبتضمن يف اؽبدؼ.
النوع الذم وبس الطالب فيو بإشباع كارتياح من  ذلكينبغي أف تكوف خربة التعلم من  -
 خالؿ أداتو السلوؾ اؼبتضن يف اؽبدؼ.
يف خربات التعلم يف مستول إمكانية الطالب ينبغي أف تكوف أشكاؿ التفاعل اؼبطلوية  -
 يف ألدائها.
 ينبغي أف تتمشى خربات التعلم مع معايَت التعلم الفٌعاؿ. -
 ككذلك حدد تايلر أيضا معايَت تنظيم ا﵀تول، كىي فبا يلي:
اإلستمرارية. كيقصد ّٔذا اؼبعيار زيادة اػبربة كتعميمها عن طريق تواصل اػبربات  -
 التعليمية.  
 بع. كيقصد ّٔذا اؼبعيار بناء اػبربات بعضها على بعض.التتا -
التكامل. كيقصد ّٔذا اؼبعيار أف تنمى عندل الطالب القدرة على أف يتعامل مع  -
موقف التعلم ككل، فَت الوحدة من بُت االجزاء، كيدرؾ العالقت بُت اغباالت 
 ْٔاؼبختلفة.
 التدريس طرقج. 
الطريقة اعبيدة ىي اليت ككذلك  يف قباح التعلم إٌف الطريقة اؼبناسبة مهمة كيؤثر كثَتا
. فلذلك البد يف اختيارىا مراعة األمور منها العوامل كاؼبعايَت. عبماعةيٌة يف االيضيع حق الفرد
                                                          
 .ٓٔ, ص، تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا مناىجو كأساليبوطعيمة,  ْْ
45
 Ḥamzah Hāshim Sulṭānī, Al-Manāhij Wa-Ṭarāʼiq Tadrīs al-Lughah al-ʻArabīyah, al-Ṭabʻah al-
thāniyah, mazīdah wa-munaqqaḥah (Bābil, al-ʻIrāq: Muʼassasat Dār al-Ṣādiq al-Thaqāfīyah Ṭabʻ, 
Nashr, Tawzīʻ, 2016),  ،89ص. 
 .َُّ , ص،نقويبها-تطويرىا-األسس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية إعدادىارشدم أضبد طعيمة,  ْٔ
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مفهـو الواسع لطريقة التدريس ىو ؾبموعة األساليب بالتنظيم للمجاؿ اػبارجية للمدرسُت   
 اؼبعينة. كمن عوامل اختيار طرقة التدريس فبا يلي:كامال ألجل الوصوؿ إىل األىداؼ الًتبية 
 الدارسوف أك آّتمع الذين يدرسوف )اللغة العربية(  كلغة أخرل. -
 األىداؼ التعليمية لتدريس اللغة ثانية )اللغة العربية(   . -
 مراعة اؼبستول للدارسُت أك آّتمع كخصائصو. -
 لغة األـٌ للمجتمع ك الدارسُت. -
 ة لتعليم اللغة العربية.كجود الفرص الكافي -
 تعيُت اؼبستول للغة العربية الذم يريد تعليمها، كالفصحى كالعامية، كغَت ذلك. -
 كمن اؼبعاير يف اختيارىا فبا يلي:
. اؼبراد ىو أم تقدًن الوحدات الكافة اللغوية اعبديدة ذات اؼبعٌت كذات قيمة سياقةالٌ  -
 يف حياة الدارس. 
 الفرصة للطريقة لالتصاؿ بُت الدارسُت.ىي إعطاء  االجتماعية.مراعة  -
ىو توظيف ا﵀تول اللغوم السابق تعٌلمو يف ا﵀تول اللغوم اعبديد، ك نقدـ  .الربؾبةي  -
 ا﵀تول اعبديد متصال بسابقو.
 فردية. ام نقدـ ا﵀تول الٌلغوم اعبديد مناسبا لكل فرد من الدارسُت أك آّتمع  -
 .دةالنماذج اعبيٌ  وم على كثرةىي أف تكوف الطريقة  ربتة. يذجو مب -
 الٌتنوٌع. أم فيها كثرة األساليب لعرض ا﵀تول الٌلغوم اعبىديًد. -
الٌتفاعلي. ىو كجوب التفاعل بُت الدارسُت كاؼبدرسُت كاؼبادة التعليمية يف اغبجرة  -
 الٌدراسية.
اؼبمارسة. أم كجود اؼبمارسة اؼبباشرة  للمهارات اللغوية للدارسُت كاليقف يف  -
 علومات فحسب.اؼب
 ْٕوجيو الذايت.التٌ  يف متنمية قدرهت أم قدرة الدارسُت على التوجيو الذايت -
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البٌد للمدرس أف يستخدـ طريقة التدريس العصرية اؼبتنوعة كاختيار  ُِيف عصر القرف 
اؼبداخل اؼبناسبة اؼبمتعة للدارسُت  لسهولة الوصوؿ إىل األىداؼ التعليمية. كمن طرؽ 
 ىي: ُِكن استخدامها اؼبدرس يف القرف التدريس اليت يب
 Speech Methode)طريقة اػبطابة اؼبباشرة ) -
  (Conversation Methode)طريقة السؤاؿ كاعبواب -
  (Discusion Methode)طريقة اؼبناقشة -
  (Demonstration Methode)  طريقة التدريب -
  (Telling Story Methode)  طريقة اغبكاية -
  ( Direct Practices Methode)  رةطريقة التجربة اؼبباش -
  (Inuring Method)   طريقة اؼبمارسة -
  (Giving Model Method) طريقة القدكة -
  ( Giving Reward Methode)   طريقة اعبائزة أكاؼبنحة -
  ( Punishment Method )طريقة العقوب -
  (Touring Method)   طريقة النيزىة -
  (Eksperiment Method)طريقة التجربة  -
 ( Project Method) طريقة اػبيطٌة  -
 ( Task Method)طريقة إعطاء الواجبة  -
 ( Problem Solving Method)طريقة حٌل اؼبشكلة  -
 ْٖ(  Sosiodrama Method)طريقة التمثيل اؼبسرحي  -
 كأما اؼبداخل اليت يبكن اختيارىا اؼبدرس يف عملية التدريس فبا يلي:
 اؼبناسب.استخداـ شكل التدريس االبتكارم  -
يف عملية  ُّىذا اؼبدخل يستخدمو اؼبنهج .  ( SAINTIFIKاؼبدخل العلمية ) -
 Kognitif))التدريس. ىذا اؼبدخل يشمل عن ثالثة جوانب ىي اعبانب العلمي 
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بناء على مزية ىذا   Psikomotor)  (كاعبانب اؼبهاريت  (Afektif)كاعبانب السلوكي 
 اؼبدخل، استخدامو باألىداؼ اآلتية:
 ترقية كفاءة الدارس من اعبانب العلمي -
 تكوين قدرة الدارس على حل اؼبشكالت بالتنظيم -
 إهباد يف نفس الدارس أف التعلم ىو اغباجة لو كليس حاجة اؼبدرس -
 كصوؿ نتيجة التعلم اؼبرجوة -
 تدريب الدارس على إيصاؿ األراء العلمية خصوصا بطريقة كتابة اؼبقالة العلمية -
 ْٗة الدارسُت.لتطوبر شخصية ككفاء -
 كأما خطوات ىذا اؼبدخل طبس، ىي : اؼبالحظة كإلقاء السؤاؿ كالتجربة كالتأمُّل كاؼبناقشة.
عامل مهٌم الذم يؤثر كذلك يف قباح التدريس ىو دقة اختيار إسًتاتيجيات.   
متنوعة كفبتعة للمدرس كللٌدارسُت ىي مشهور باإلصطالح "  ُِكاالسًتاتيجات يف القرف 
أك إسًتاتيجيات التعلم باأللعاب. كمن أنواع ("  Active Strategyجيات الفٌعالية )اإلسًتاتي
األلعاب كما ذكر علي عطية ىي أكال األلعاب اغبركية كبو لعب الكرة كاللعب يف اؼبيداف كغَت 
ذلك كترتيب االشياء مثل الصورة كاألشكاؿ ككبوه ثانيا األلعاب الفكرية كبو ترتيب الكلمات 
الكلمات اؼبتنوعة أك تركيب الكلمات من اغبركؼ الكثَتة كغَت ذلك ثالثا اللعب ك تفريق 
األدكار رابعا األلعاب ا﵀اكة ىي أف وبكي اؼبدرس الدارسُت اغبركات أك األصوات باؼبراد 
   َٓتعلمها.
 Strategi"كما بٌُت ىشاـ كأصحابو يف كتأّم   ىي اتكمن أمثلة تلك االسًتاتيجي
Pembelajaran Aktif"  ىي نبوءة األصحاب كحبث الفصل إلقاء األسئلة من الدارسُت كتبادؿ
الصواب كاػبطاء كاؼبناقشة الفٌعالية  األراء كاألفكار كلعب الصواب كاػبطاء كلعب مسلسل
كاختيار البطاقة كلعب القوة بُت الرأسُت كلعب ًجكسو كلعب كرة الثلج كلعب فىزؿ كغَت ذلك 
   ُٓمن األلعاب اؼبمتعة.
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 .َْْ, ص، اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريسؿبسن علي عطية,  
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أما الشركط يف اختيار اللعبة اللغوية الًتبية ىي أف تكوف من جزءا من اؼبنهج ك 
التعليمي ككاف اؼبوقع قريبة من من اؼبدرسة حىت يسهل على اؼبمارسة مباشرة كيسهل على 
اؼبعاملة مع الواقع كأف تكوف اللعبة مالئمة ؼبستول اؼبتعلمُت جسميا كذىنيا كأف تكوف مناسبة 
مارسة  أف تكوف سهلة االستخداـ يبكن استخدامها أكثر من مرة كاحدة أف لطبيعة مكاف اؼب
تكوف فيها عناصر السالمة كبعيدة عن كل خطَت كالبد فيها عناصر اإلثارة الالزمة للتفكَت 
 ِٓكأف تكوف معيار لتقرير الفائز من اللعبة.
 الوسائل التعليمية
 كىي:يف ربقيق األىداؼ الًتبوية  ر مهمؽبا دك كذلك   الوسائل التعليميةجبانب ذلك إٌف 
 كتعزيزه حسيا اإلدراؾ يف الفهم ك زيادة الاؼبساعدة على  -
 التذٌكر أك اإلستعادة اؼبساعدة على ترقية قدرة الدارسُت اللغوية كعلى -
 ؼبساعد اؼبدرسُت يف تنظيم اؼبواد التعليمية, كتقديبها إىل الدارسُت سهلة -
 ىتماـ كبو تعٌلم اؼبواد الدراسية, كالقبوؿ عليهاإهباد الرغبة يف أذىاف الدارسُت كاال -
إهباد اؼبيوؿ اإلهبابية كبو الدارسُت من خالؿ الزيارات كالنزىة  كأداء الرحالت  -
 كمشاىدة األفالـ كالتلفاز كظباعة اؼبذياع كغَت ذلك  
 تزكيد الدارسُت على طالقتهم يف النطق كيف تلفيظ الكلمات كتقويتهم  يف السماعة  -
 ّٓالدارسُت كترقيتهم على القدرة الفكرية. تنمية -
فلذلك ؼبدرسي ىذا القرف البد إهباد   ُِالوسلئل القديبة ردبا قد ال تطابق بالتعليم يف القرف 
 الوسائل اؼبناسبة. كمن أمثلة تلك الوسائل فبا يلي: 
 إنًتنيت كاغباسوب كغَت ذلك -
 اعبٌواؿ  -
 الٌلعبة العلمية -
 اؼبسابقة -
 معمل اللغة  -
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          ْٓاع كمكرٌب الصوتاؼبذي -
 التقويم د.
التقوًن ىو الوسيلة أكالطريقة ؼبعرفة مدل قباح اؼبنهج الدراسي الذم كضع كؼبعرفة  -
مدل قباح الدارسُت يف التعلم. من ىذا التقوًن يعرؼ نواحى القوة كنواحى الضعف 
ة األسباب يف الربامج التعليمية حىت يقدر على إصالحها كعالجها كا﵀اكلة على معرف
كوف التقوًن يف ؾباؿ التعليم مهٌم جدا   لذلكك  ٓٓ كراء جانب القوة كجانب الضعف.
سمات اؼبرجوة للتقوًن البد مراعة ال لفوائده الكثَتة. كللوصوؿ إىل األىداؼ
ارتباط ك  صباعية التقوًنك  التنوعك  التكاملك  االستمرارك  الشموؿلو، كىي صائص اػبك 
أم أف يكوف اقتصاديا من ) قتصادية التقوًنإ ة كاألخَت ىوالتعليمي التقوًن باألىداؼ
 ٔٓ .(فةيحيث اعبهد كالوقت كالتكل
) (، كالتقوًن التكويٍت Initial Evaluationاؼببدئي )لتقوًن ىي التقوًن من اأنواع ىناؾ 
Formative Evaluation ،) ( كالتقوًن التشخيصيDiagnostic Evaluation ،) كالتقوًن اػبتامي
(Summative Evaluation)( كالتقوًن التتبعي ،Follow-Up- Evaluation  ،) التقوًن اؼبؤسسي
(Institutional Evaluation  ،) كالتقوًن األصيل(Authentic Evaluation كالبورتفليو )
(Portofolio )57  
 كأما طريقة التقييم اليت يبكن استخدامها اؼبدرس اؼبناسب يف ىذا القرف فهي:
 .(Authentic Evaluation) م األصيل. التقوي8
 .(Authentic Evaluation) طريقة التقويم األصيل أ.
ىو   Alternative Evaluation)كمن مسٌميات ىذا التقييم ىي أكال التقوًن البديل )
-Performance)استعماؿ األساليب البديلة ألداء التقوًن ثانيا التقوًن اؼبعتمد على األداء 
Based Evaluation ىو التقوًن الذم يؤديها اؼبتعلم كترتبط باؼبشكالت اغبقيقية ثالثا التقوًن )
( ىو التقوًن الذم يؤديو اؼبعلم ؼبعرفة قدرة  Authentic Evaluation Direct)األصيل اؼبباشر 
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الدارسُت يف تطبيق اؼبعارؼ العلمية كاؼبهارات اللغوية مباشرة يف الواقع رابعا التقوًن األصيل 
( من أنبيات ىذا التقوًن ىو معرفة قدرة الدارسُت على  Authentic Evaluation)قعي الوا
   ٖٓتطبيق اؼبعلومات كاؼبهارة اللغوية اليت تتفق دبواقف اغبياة الواقعية خارج اؼبدرسة.
 خصائص التقويم األصيل ب. 
 اؼبدخل العلمييف اؼبنهج الذم يستخدـ  ىذا التقييم األصيل ىو أكثر استخداما
(Scientific  ) كمن خصائص ىذا التقييم ىي: . ُّيف عملية التدريس كاؼبنهج 
 أساس ىذا التقييم ىو الكفاءة -
كاعبانب السلوكي  Kognitif))إف عملية التقييم تشمل على اعبانب العلمي  -
(Afektif)  كاعبانب اؼبهاريت)  (Psikomotor    
 ية ك األساسيةىذا التقييم يشمل على نتيجة كفاءة الرئيس -
  ٗٓ للدارسُت كألة األساسية للتقييم. ( Portofolio)يدعي إىل استغالؿ ملٌف  -
 كبٌُت ؿبمد سيد علي أف خصائص التقييم األصيل ىي:
 صادؽ كمنطقي -
الواقعية : ىو يبكن الدارسُت على تطبيق اؼبباشرة للمعارؼ كاؼبهارات  اليت تقع يف  -
 العامل
 ث آّالت اؼبهمة )اؼبعرفية كالوجدابية كاؼبهارات(الشمولية: أف يشتمل على ثال -
اؼبعيارية: ىو كجود اغبكم على الدارسُت على مدل قباحو يف التعلم عن اؼبواد   -
    التعليمية ا﵀دكدة
 ؿبكي اؼبرجع -
 َٔالتعاكين: ىو كجود اؼبشاركة بُت اؼبتعلم ك كيل أمره يف عملية التقوًن -
 
 
 يل  أنماط وأساليب التقويم األصج. 
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 (  Performance Assessment) تقديرات األداء -
  Writing Test) )إختبارات الكتابة  -
 ( Portofolio)سجالت األداء )ملفات اإلقباز(  -
 Culminating Exhibitions)) معارض بلوغ اؼبنتهى  -
 Concept Mapping61))خرائط اؼبفاىم  -
  ( Portofolio)التقييم بالملّف  -6
 ىي: ا اؼبلف البورتفليوكمن شركط استخداـ ىذ
 ة للتقوًنددا﵀ىدؼ األكجود  -
 كحده ال لغَته كامل للٌدارس  ملكأف يكوف اؼبلف  -
 األدكات اؼبستخدمةك كجودلف البورتفليو اؼب وؿلتحديد مش كاػبطة طريقةكجود ال -
 كالبيانات كضع اؼبعلوماتكمواعد  ربديد األشخاص الذين وبرركف اؼبلف -
 ىف عملية التقوًن تهمكمشارك متعلمهعن  ة الدارسُتكجود التأكيد على مسئولي -
 تكامل بُت ؿبتويات اؼبلفٌ ال كجود -
  مكونات اؼبلفٌ عن تقييم لعايَت لاؼبكجود  -
 ِٔ: خارج اؼبدرسةيف مت إقبازىا اليت نشطة األأف وبتوم على  -
 ّٔدور المدرس والدارسين عملية البورتفليو وتطبيقو . أ
 في البورتفليو: درسدور الم .1
 إعطاء اؼبعرفة الكافة عما يتعلق باؼبلف إىل للدارسُت  ب البدء -
 بقدًن النموذج على الدارسُت -
 ا للدارسُتمبوذجملف التعلم باستخداـ  األفراد يقـو وبضر اؼبدرس -
 إنشاء مثلو اؼبلف حيث يقدر على الدارس وبضر اؼبدرس -
 ؿبتويات اؼبلف مع الدارسُت عن ؼبناقشةيعقد اؼبدرس ا -
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 اؼبختلفة ة حبث اؼبعلومات كصبعها من اؼبصادركيفي  عن دارسُتإعطاء التوجيو لل -
  إعطاء اؼبساعدة للدارسُت حوؿ اؼبلف -
 ور الدارسين فى البورتفليود .2
كيفية   عن متعلٌ كال لفٌ اؼبيف  التعليقات كاؼبسودات بالواجبات، كا﵀افظة علىعمل ال -
 مإظهار عمله
 ملف ا﵀تويات للل يكمت -
 لملفد العلمية لالدارسُت اؼبوا أف ىبتار -
 لو التعليقات اؼبلف كيكتبؿبتويات ب يرتٌ ك  ينٌظم أف -
  من اؼبدرسُت كبناء األعماؿ اعبديدة مع ربقيق اؽبدؼ  الحظاتاؼبأف يأخذ  -
 ا﵀اكلة على ربسينهاؽبم ك اعمألراجعة أداء اؼب -
كالسؤاؿ بعده ىو كيف إعداد تكوين اؼبلف للدارسُت بفورتفلو، ىناؾ ثالث خطوات 
من حيث إختيار الوقت كاألسلوب  التعليمي كملف الدارسُت وزبطيطالبفورتفلو ك  تنظيم أكال
 تنظيم ككيفية ا﵀افظة على اؼبلف ثانيا كونات اؼبلف اليت مت صبعهاؼب وعرضو ك تنسقكطريقة 
كيتكوف من إختيار اؼبوضوع اؼبناسب اؼبعُت كطريقة  التعليمي ﵀تويات ملف الدارسُت كتعيُت
األمور راعاة ة دباألفعاؿ التعليميٌ  الرٌد عن ثالثا اعبماعةأك  للفردشركع اؼب تدريس كعملية ال
 ة:اآلتي
 ربديد األىداؼ اؼبعينة من اؼبلف التعليمي للدارسُت  -
 تركيز األفكار على األىداؼ التعليمية ا﵀ٌددة -
 كجود الٌتعاكف مع اؼبدرسُت اآلخرين ك مع العاملُت باؼبدرسة -
 الٌتنويرية مع العاملُت باؼبدرسةيعقد اللقاءات  -
كجود اؼبشاركة بُت الدارسُت كأكلياءىم يف إجراء عملية التطوير ؼبلف الدارسُت  -
 التعليمي.
 طلب الدارسُت إىل اؼبدارسُت لتقييم ملفهم مع بياف نقصانو كمزيتو -
 إعطاء الفرصة للدارسُت إلصالح ملفهم -
 إف أمكن، خذ الفرصة اؼبعينة ؼبناقشة اؼبلف.  -
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 والكتابة تعليم اللغة العربية لمهارة الكالم أىداف: الفصل الرابع
 أىداف تدريس مهارة الكالم أ. 
 لغة التطبيقُت:ثَتا من علماء الٌ مة ؼبهارة الكالـ كما أشار بذلك كفيمايلي األىداؼ العا
 ألصوات نطقا صحيحا.القدرة على النطق ل  -ُ
 نطق فرقاصحيحا.على تفريق األصوات اؼبتشأّة عند الالقدرة   -ِ
 اغبركات القصَتة عند النطقك  تمييز بُت اغبركات الطويلةالقدرة على ال  -ّ
 مع مراعة األنواع من النرب كالتنغيم  ذلكقدرة التكلم بالطالقة ك   -ْ
 جٌيدانطقا  القدرة على نطق األصوات اؼبتشأّة  -ٓ
 ؼبناسبةاالصحيحة حوية النٌ  ةالصيغأنواع األفكار كاستخداـ  تعبَت القدرة على  -ٔ
 اؼبتنوعة اؼبناسبة للمواقف  استخداـ التعبَتات القدرة على  -ٕ
حية عبارات آّاملة كالتٌ الاستخداـ كالقدرة على العربية  القدرة على فهم الثقافة  -ٖ
 استخداما سليما 
 متكلالعربية عند ال اتتكيب الكلمة لًت استخداـ النظم الصحيحالقدرة على   -ٗ
  ّٔاث لدقيقة يف التعبَت كالتحدٌ ا لكلمةالقدرة على اختيار ا  -َُ
 حىت يفهم اؼبستمع عن الكالـ ترتيب األفكارالقدرة على   -ُُ
 اآلخرين. اؼبخاطبُت على مواجهة القدرةك  صل كمًتابطو التحدث بشكل متٌ قدرة   -ُِ
 فظية استخدامااغبركات غَت اللٌ ك  يباءاتكاإل اللغوية شاراتالقدرة على استخداـ اإل  -ُّ
 كار.األفعندل توصيل  صحيحا
عن ًتتيب الإعادة  اؼبناسبة عند الكالـ أك يريدفًتات الف يف التوقٌ القدرة على   -ُْ
 هاأك توضيح األفكار
 عند التكلماؼبعٍت كليس على الشكل اللغوم القدرة على الًتكيز يف   -ُٓ
 طلب اؼبوقف ذلك.قدرة التغيَت ؾبرل اغبديث كالكفاءات اللغوية عندما ين  -ُٔ
 جذابة.ك ة بطريقة مناسبة ات الشخصبات اػببار حكايالقدرة على   -ُٕ
 قصَتة الطىويلة أك الطبة اػبإلقاء القدرة على   -ُٖ
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 ْٔلعربية.اللغة ابا اؼبتحٌدثاتفي مع أحد اؽبوار القدرة على أداء اغب  -ُٗ
 أىداف تدريس مهارة الكتابة ىي: . ب
 ية:تالعامة كىي تشمل على األمور اآل : اؼبهارات أوال
 .ية اؼبختلفةالقدرة على كتابة اغبركؼ اؽبجائ -1
 أشكاؿ اغبركؼمنفصلة أك متصلة مع تفريق  القدرة على كتابة الكلمات العربية -2
 كتابة اغبركؼ كالكلمات العربية خبط كاضح مع مالحظة الرموز الكتابٌية  القدرة على -3
القدرة على اإلتقاف ػبط العريب اؼبتنوٌعة كاؼبختلفة كالقدرة على مراعة تنسيق اغبركؼ  -4
 كالكلمات 
رة على استخداـ شكل العالمات الكتابية منها اؽبوامش كالفقرات كالًتقيم كغَت القد -5
  ذلك
القدرة على مراعة قواعد  ذلكالقدرة على مراعاة قوائد اإلمالء ىف الكتابة كاملة كك -6
 اللغوية كالنحوية  
 القدرة على تعبَت األفكار بالكتابة كمراعة األسس اػباصة باستخداـ اؼبصادر كاؼبراجع  -7
القدرة على تدكين  ذلكالقدرة على تدكين األفكار العامة كعرضها بدقة ككضوح كك -8
 اؼبالحظات 
القدرة على استخداـ األلفاظ  ذلكالقدرة على التعبَت السليم اؼبناسب باؼبقصود كك -9
 كاؼبصطلحات اؼبتخصصة كالدقيقة
 كالقدرة على استخداـ أدكات الربط اؼبناسية -11
 ؼ خاصة ألىدا مهارة الكتابة: ثانيا
 القدرة على تقدًن األراء أك التعليقات عن اؼبوضوع اؼبسموع أك اؼبقركء كتابة  -1
القدرة على أخذ االستنباط أكاػبالصة عن اؼبوضوع جيدا كصحيحا مستوفيا عبميع   -2
 األفكار كتابة
 القدرة على رٌد الٌرسائل األىلية أكاغبكومية ككتابة الربقيات كالتلكس  -3
 ؼبذكرة أك التصميم القدرة على كتابة ا  -4
                                                          
: دار العاؼبية,  الوسائل(-األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ) الطرؽعمر الصديق عبدا﵁,  ْٔ  .ٖٕ(, ص، ََِٖ)اػبرطـو
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 ٓٔالقدرة على كتابة استبياف كطلب كظيفة  -5
 ج. التوجهات العامة في تدريس مهارة الكالم.
ىناؾ التوجهات ؼبدرس اللغة العربية عند أداء التدريس كذلك للوصوؿ إىل األىداؼ 
 اؼبرجوة، كمن تلك التوجهات ىي: 
أف يكوف اؼبدرس يتكلم باللغة تدريس مهارة الكالـ ىو اؼبمارسة للكالـ. كاؼبراد ىو   -1
 العربية عند التدريس مع الدارسُت مثاال ؽبم كال يصمت كَتا يف الفصل 
أف يعرٌب الدارسُت عن خرباهتم. كاؼبراد ىو تكليف الدارسُت بالكالـ عن الشيئ الذم   -2
 قد تعٌلم من قبل
الدلرسُت  تدريب الدارسُت على توجيو االنتباه عما يقولوف، كإف أمكن يكلف اؼبعلم  -3
 بالكالـ يف موقف هبربىم إىل اإلنتباه عما يقولوف فيو.
عدـ كثرة التصحيح للدارسُت عند الكالـ. أم ىو على اؼبدرس أف يقدر على تفريق   -4
اػبطاء الثقيلة يف الكالـ أم اػبطأ الذم يفسد اؼبعٌت كاػبطاء اػبفيفة أم اػبطأ الذم 
 ال يفسد اؼبعٌت كيقـو بالتصحيح جيدا 
تول التوقعات. أم على اؼبدرس أف يقدر على التمييز بُت مستول الكالـ الذم مس  -5
 عن الناطقُت بالعربية كالذم يصدر عن الناطقُت بلغات أخرل.
 التدرٌج على حسب اؼبستول. )االبتدائى أكاؼبتوسط أكاؼبتقدـ (  -6
ف قيمة اؼبوضوع. فهو أف يكوف اؼبوضوع كاضحا ك ؿبٌددا كذاقيمة. على اؼبدرس أ  -7
  ٔٔ يقدـ موضوعاف أك أكثر بأف ىبتار الدارسُت عما يعرفوف كعٌما لديهم من الرصيد.
 توجيهات عامة في تدريس الكتابة . د
ينبغي على مدرسي اللغة العربية اإلىتماـ باألمور الكثَتة عند تدريس مهارة 
م قد توظيف ما تعٌلمو الدارسُت أم يقدـ للدارسُت شيئا للكتابة الذ أوالالكتابة كىي: 
                                                          
)عماف: داراؼبسَتة,  اؼبهارات القرائية كالكتابية طرائق تدريسها كاسًتاتيجيتهاؿبمد فحرم مقدادم,  and راتب قاسم عاشور ٓٔ
 .ُُِ(, ص، ََِٓ
 يم اللغة العربية للناطقُت بلغاتاؼبرجع يف تعلطعيمة,  ٔٔ -
 .ْٖٔ, ص، أخرل
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ؼبعرفتهم عن أىداؼ  ذلكأف يعٌرؼ الدارسُت باألىداؼ ك  ثانياظبع كقد تعٌلم من قبل 
أف وبدد اؼبدرس الوقت لتعليم الكتابة ألف ىف بعض برامج تعليم العربية ثالثا تعلم الكتابة 
التدرج إٌما من حيث  رابعاىو من اؼبشكلة اغبقيقية ردبا تدرس يف أكؿ الربامج أك يف أخره 
ار اؼبواد التعليمية اللغوية أك من حيث طرؽ التدريس )البدء برسم أشكاؿ مث كتابة اختي
بعض اغبركؼ مث كتابة بعض الكلمات مث كتابة اعبملة البسيطة مٌث كتابة بعض اعبمل 
بعض األسئلة كتابة مث  النمطية اليت كردت يف النصوص أكاغبوارات مث تدريب اإلجابة على
على اؼبدرس أف يسمح الدارسُت على كتابة خامسا قيدمٌث التعبَت اغبر( اإلمالء مٌث التعبَت اؼب
عند تدريس اػبط سادسا  ذلكشيئ الذم هبودىم من اؼبفردات كالًتاكيب كاألفكار كغَت 
كينبغي على الدارينب تقليد النموذج ,أف يكوف نسخ الدارسُت ربت إشراؼ اؼبدرس 
لدلرسُت على النسخة من أسفل الصفحة الصحيح مع مراقبة اؼبدرس أف يدرب اؼبدرس ا
إىل أعالىا ككاف التصحيح خطٌيا أم يبدأ من أعلى الصفحة كلمة كلمة مث إىل أسفاؽبا 
عند تدريس اإلمالء ينبغي على الدرس  سابعاكليس أفقيا، أم على مستول السطر كٌلو 
كأف يكثر يف  معرفة الفركؽ بُت أنواع اإلمالء الثالثة )اؼبنقوؿ كاؼبنظور كاالختبارم(
دقيقة  ُٓتدريبات اإلمالء مع االىتماـ باؼبعٌت كأف يراعي مدة كقت كىي أف أكثر من 
دقيقة كأف يتابع اؼبدرس مستول أداء الدارسُت يف كتابة اإلمالء كأف  َٓيف حصة مدهتا  
أف يقتصر منا يتعرؼ أخطاءىم كالقياـ حبصر الشائع منها كزبصيص الوقت ؼبعاعبتها ثا
الواجب اؼبنزىل للدارسُت ىف الكتابة على ما قد تعٌلمو مع التأكيد أهنم سيؤدكف اؼبدرس 
 ٕٔ بنفسهم.
   ٖٔ..The Keyword Strategy))اسًتاتيجية الكلمة اؼبفتاحية 
التالميذ، فطبيعة القصة  عض اؼبواىب كاؼبهارات كالفضائل يفتنمية ب ٗٔإلقاء القصة. -
كمن أنواع َٕكمالقة اعبماىَت جوف هتيب.تريب اػبياؿ كتسمو بو فهي تعود الشحاعة 
                                                          
 .َُٔطعيمة, ص،  ٕٔ
 .َُّ(, ص، ََُِ)عماف: دار اؼبسَتة,  تعليم اؼبفردات اللغويةماىر شعباف عبد البارم,  ٖٔ
69
 Suwarti Ningsih, ―Peningkatan Keterampilan Berbicara Melalui Metode Bercerita Siswa Kelas 
III SD Negeri 1 Beringin Jaya Kecamatan Bumi Raya Kabupaten Morowali‖ 2, no. 4 (n.d.): hlm, 
255. 
 .ُِِ, ص، بية طرائق تدريسها كاسًتاتيجيتهااؼبهارات القرائية كالكتامقدادم,  and عاشور َٕ
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القصة ىي القصصة الواقعية كالقصة اػبيالية كقصص األخالؽ كاؼبثل العليا كالقصة 
 ُٕاالجتماعية كالقصص التارىبي كالقصة البطولة كاؼبغامرة كالقصص الرمز.
 حفظ اؼبفردات كالقواعد مث التكلم عنها أماـ الزمالء. -
راد ىو قاـ اؼبدرس با﵀ادثة اػبفيفة غَت الرظبية عن استخداـ اؼبدخل االتصايل. اؼب -
 ِٕاؼبوضوع مع الطالب يف مكاف غَت معُت.
  Visual, Auditory, Kinestethic, Sugestopedia) VAKS ).أداء األنشطة بطريقة -
ّٕ
   
      ْٕا﵀ادثة. -
 ٕٓترتيب الصورة اؼبسلسلة. -
 ٕٔذكر القصة باستخداـ الفيٌكاىي اإلكتَتكين. -
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
ُِِمقدادم, ص،  and عاشور 71 . 
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 لباب الثالثا
 منهج البحث
 
 نوع البحثأ. 
 لكيفيؼبدخل اكا (Quantitative Approachيستخدـ الباحث يف حبثو اؼبدخل الكٌمي )
يقصد بالكٌمي ىو طريقة البحث اليت تستخدـ يف ( Qualitative Approach) أك الوصفي
لذم يقصد باؼبدخل ـ، كأمااؼبعينة ككاف بينات حبثو باألرقاالعينة اؼبعينة ليخترب الفركض ا
 ٕٕ االخًتاع يف ميداف البحث.ىو البحث الذم نتيجة حبثو بالوصف أك التعبَت عن   الوصفي
كىي الطريقة اؼبستخدمة لتطوير  ( R & D) يكوف ىذا البحث على نوع البحث ك التطوير 
بات، اؼبنتجات التعليمية كغَتىا على ربليل اؼبشكلة التفصيلية كالتحقيق من صالحيتها للطال
فإف مصطالح "اؼبنتج" يف ىذا الصدد ال يشمل إاٌل األشياء اؼبادية، مثل الكتاب كاألفالـ 
التعليمية كغَتىا، بل يشمل أيضا اإلجراءات ك العمليات اؼبعموؿ ّٔا، مثل طريقة التدريس 
  ٖٕ.كطريقة تنظيم التعليم كالتعلم كغَتىا
كالتطوير ىو الطريقة اؼبستخدمة  أٌف اؼبرد بالبحث( Borg and Gall)قاؿ بورؾ كغاؿ 
يستخدـ الباحث البحث كالتطوير على أسلوب منهج تيا غراجاف ك   ٕٗلتفتيش اؼبنتج كتطويره.
(Thiagarajan ) ،أربع خطوات يف تنفيذ إسًتاتيجية البحث  كاف ىذا اؼبنهج حبتوم على
 َٖكالتطوير, كىي:
 احل ىي :ىذا التعريف وبتوم على طبسة مر .  Define ))  التعريف -ُ
 Analisis Awal))التحليل األٌكيل  - أ
                                                          
77
 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, ( Bandung: ALFABETA, Edisi 
kedua, Cet-1, 2019), 16. 
لتطوير على سيت فاطمة الزىرة، " تصميم كرا سة التدريبات ؼبادة الٌلغة العربية على ربليل األخطاء اللغوية لطالبات الصف اغبادم عشر ) البحث ك ا  ٖٕ
  Tesis—UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018).)  دانخ اجونج باتشراف الموقباف"طالبات دبدرسة اإلصالح الثانوية سن
79
 Sugiyono, Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R & D, ( Bandung: ALFABETA, Edisi 
kedua, Cet-1, 2019), 394. 
80
 Thiagarajan and Sivasailam, Instructional Development For Training Teachers Of Exceptional 
Children (Washington, D.C, 1974), hlm, 5. 
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األىداؼ يف ىذه اؼبرحلة ىي معرفة اؼبسئلة األساسية اليت تتعلق دبنهج تعليم اللغة 
العربية اؼبستخدمة. يف ىذه اؼبرحلة قاـ الباحث جبمع البيانات بطريقة اؼبالحظة 
كاؼبشكلة اليت توجد  كاؼبقابلة كأكراؽ االستبانة كالوثائق ألجلها مث عرضها من اغبقائق
 يف ميداف البحث كتعيُت طريقة حٌلها كذلك ألجل سهولة يف عملية التطوير.    
 Analisis Siswa))التحليل للدارسُت  - ب
التحليل يف ىذه اؼبرحلة يتعلق بالدارسُت اليت تشمل على قدرة الدارسُت كبو استيعأّم 
 م إىل تعٌلمها. للمواد كحوائجهم كخربهتم كبو اللغة العربية كدكافعه
 Analisis Tugas Belajar)التحليل الواظفي )  - ج
يهدؼ التحليل الواظفي ؼبعرفة كظائف الدارسُت. كىذا التحليل يشمل على ربليل 
 األىداؼ التعليمية خاصة كعامة ؼبنهج تعليم اللغة العربية كمنهج اؼبطوَّر.  
 Analisis Konsep)التحليل التصٌورم ) - د
اؼبرحلة بعرض اغبقائق كبو منهج تعليم اللغة العربية اؼبوجود قاـ الباحث يف ىذه 
 كعناصره مع بياف األسباب اليت تدفعو إىل التطوير.
 Analisis Tujuan Pembelajaran )  (التحليل ألىداؼ التعليمي - ق
يعقد ىذا التحليل ؼبعرفة إىل أم مدل قباح تعليم اللغة العربية مؤسس على األىداؼ 
عامة. ّٔذا التحليل سوؼ يسهل الباحث يف تعيُت اؼبواد كطريقة التعليمية خاصة ك 
 التدريس كالتقوًن يف منهج تعليم اللغة العربية اعبديد.    
 . Design)).التصميم   -ِ
بعد معرفة اغبقائق كاؼبشكالت يف مرحلة التعريف يواصل الباحث إىل اؼبرحلة بعدىا 
 بع مراحل ىي:ىذه اؼبرحلة ربتوم على أر  كىي مرحلة التصميم. 
 Penyusunan Test ))إعداد االختبار  - أ
يعٌد االختبار البٌد أف يطابق باألىداؼ التعليمية، كذلك لسهولة اؼبدرس يف معرفة إىل 
   أم مدل قباح التدريس حاليا أك بعد انتهاء تعليم صبيع اؼبواد التعليمية. 
 Pemilihan Media Pembelajaran))إختيار الوسائل التعليمية  - ب
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ىنا على أساس مركر الزماف العصر كحاجة اؼبدرس  ألف يصل  إختيار الوسائل التعليمية
إىل األىداؼ التعليمية اؼبرجوة ككذلك البد مراعة األمور اليت توجد عندل أداء 
 التحليالت يف مرحلة التعريف.
 Pemilihan Format))ار الشكل إختي - ج
اللغة العربية. البد عندل بناء يف ىذا البحث ىو شكل منهج تعليم  ار الشكلإختي
 شكل اؼبنهج مراعة األمور منها عناصر اؼبنهج كحاجة الدارسُت كغَت ذلك.    
 Perancangan/Desain Awal)الٌتصميم األٌكيل ) - د
اؼبرد بالتصميم األٌكيل يف ىذه اؼبرحلة ىو تصميم اؼبنهج اعبديد الذم أعٌد الباحث بعد 
 ىل اؼبشرؼ ألداء التفتيش كاإلصالح مثٌ مراجعة اؼبنتج.           مالحظة األمور الكثَتة كيقدمو إ
 التطوير مرحلتاف نبا:  ايف ىذ Develop) .) التطوبر  -ّ
 Validasi Ahli ))ثبات اػبرباء  - أ
أما ىدؼ ثبات اػبرباء يف ىذه اؼبرحلة ىو لثبات مضموف اؼبنتج أم منهج تعليم اللغة 
نهج من حيث صالحيتو للتجربة. كنتيجة العربية، من ىذا الثبات يعرؼ جودة اؼب
الثبات من اػبرباء تستخدـ لديليل إصالح منتج التصميم األكيل قبل أداء التجربة يف 
 ميداف البحث.     
 Uji coba Produk)ذبربة اؼبنتج ) - ب
بعد سباـ ثبات اػبرباء كبو اؼبنتج أم منهج تعليم اللغة العربية يقـو الباحث بتجربتو يف 
حث كىو طالب الفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلظباعلي ميداف الب
   للًتبية اإلسالمية اغبديثة.
 . (Disseminateالتنشير )  -ْ
بعد ذبربة اؼبنتج كإصالح من اػبرباء يقـو الباحث بتنشَت اؼبنتج. يف ىذا البحث 
هد اإلظباعيلي للًتبية دبعيكوف تنشَت اؼبنتج ؼبدرسي اللغة العربية ك طالب الفصل األٌكؿ 
خصوصا كإىل مدرسي اللغة العربية يف  الموقباف –الرين  –اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي 
 اؼبدارس اإلسالمية األخرل عموما.
 الذم أراد الباحث يف ىذا البحث فبا يلي:  تياغراجاف 4Dرسم تنفيذ منهج كأما 
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 ٗاعبدكؿ اؿ: 
 تياغراجاف 4Dسم تنفيذ منهج ر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 األكيل التحليل
 للدارسُت
 التحليل للدارسُت
يل التصٌورمالتحل التحليل الواظفي  
 التحليل ألىداؼ التعليمي
 إعداد االختبار
 إختيار الوسائل التعليمية
ار الشكلإختي  
 الٌتصميم األٌكيل
 ثبات اػبرباء 
 
 التأليف
 ذبربة اؼبنتج
 ثبات اػبرباء األخَت  
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 ُٖ . ٗإىل  ٔتياغراجاف من صفحة  Dْإف ىذا الرسم مأخوذ من استنباط الباحث يف كتاب 
 مجتمع البحثب. 
كؿ بكلٌية اؼبعٌلمُت يكوف ؾبتمع البحث يف ىذا البحث ىو الطاٌلب يف الفصل األ
ككاف  الموقباف. -الرين  -ية اغبديثة ببولوبرقبسي دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالماإلسالمية 
  طالبات (. ٗطالبا كتسع  ُُنفرا )  َِعدد ؾبتمع البحث ىو 
 بيانات البحث ومصادرىاج. 
 مصادر البيانات اليت يأخذ الباحث يف ىذا البحث ىي:
 َُاعبدكؿ: 
 مصادر البيانات
 البيانات مصادر البيانات الرقم
يلي للًتبية اإلسالمية مدير اؼبعهد اإلظباع ُ
 الموقباف.   -اغبديثة ببولوبرقبسي الرين 
كشف البيانات عن اؼبعهد اإلظباعيلي 
للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي  
الموقباف اليت تتعلق دبوضوع البحث من 
 أحواؿ اؼبعهد كسَت اغبركة الٌلغوية فيو. 
كشف البيانات عن اؼبنهج    الوثائق كاؼبقابلة ِ
الدراسي لتعليم الٌلغة العربية اليت 
يستخدمو مدٌرسو الٌلغة العربية 
دبعهد اإلظباعيلي للًتبية 
اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي  
 الموقباف األف.
                                                          
81
 Thiagarajan and Sivasailam, hlm, 6-9. 
 التنشَت
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  معرفة اؼبوقع اعبغرايف ؼبكاف
 البحث كتاريخ خلفيتو كتأسيسو
مدٌرسو الٌلغة العربية دبعهد اإلظباعيلي  - ّ
ديثة ببولوبرقبسي  للًتبية اإلسالمية اغب
 الموقباف األف
 اؼبالحظة -
  كشف البيانات عن جودة
 تعليم الٌلغة العربية األف.
  كشف اؼبشكالت اؼبوجهة عند
 تعليم الٌلغة العربية
  معرفة األنشطة االبتكارية اليت
قاـ ّٔا مدرسو الٌلغة العربية يف 
ترقية مستول لغة التالميذ 
العربية على حسب مهارة 
 لكتابةالكالـ كا
  . 
 
 أدوات جمع البياناتد. 
إختيار أساليب يف صبع البيانات ىو أمر مهم يف ىذا البحث ألنو يؤثر كثَتا 
يف صحة البيانات اليت يريد ّٔا الباحث للوصوؿ إىل األىداؼ. يستخدـ 
 أساليب يف صبع البيانات، ىي : طبسةالباحث 
كاؼبكاف. يقـو الباحث اؼبالحظة ىي طريقة صبع البيانات دبالحظة الناس    -ُ
دبالحظة اؼبنهج لتعليم اللغة العربية كاألحداث اليت تتعلق باألنشطة كتعليم اللغة 
  -العربية يف معهد اإلظباعلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي الرين 
 الموقباف.    
اؼبقابلة. ىي طريقة صبع البيانات بإلقاء األسئلة إىل شخض كيطلب اإلجابة   -ِ
منو. يقـو الباحث دبقابلة مدير اؼبعهد كمدٌرسوا اللغة العربية كطالب الفصل 
 لنيل البيانات اؼبطلوبة.   
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أكراؽ االستبانة. ىي ؾبموعة األسئلة اؼبكتوبة اؼبوجو إىل األشخاص يقصد ّٔا   -ّ
نيل البيانات اؼبطلوبة الٍت تتعلق بالبحث. يوجو الباحث أكراؽ االسبانة إىل 
 ة العربية كطالب الفصل.    كمدٌرسي اللغ
الوثائق. ىي ؾبموعة اػبربات اؼبكتوية أك اؼبطبوعة لدليل معُت. يأخذ الباحث   -ْ
الوثائق اليت تتعٌلق باؼبنهج لتعليم اللغة العربية كأحواؿ اؼبعهد من اؼبوقع اعبغرايف 
 كتاريخ تأسيسو كأحواؿ اؼبدرسُت كالطالب.
يقـو  ِٖمعارفهم يف ؾباؿ معُت.طريقة لقياس األفراد ك االختبار. ىي   -ٓ
الباحث بأداء االختبار للطالب الفصل األٌكؿ ؼبعرفة إىل أم مدل قباح 
 تعليم اللغة العربية باستخداـ اؼبنهج اؼبتطورة أك اؼبنهج اعبديد.
 طريقة تحليل البياناته. 
يكوف اؼبدخل ىذا البحث ىو اؼبدخل الكمي، فيحتاج الباحث إىل ربليل 
( Pre-test)ليحصل إىل اؽبدؼ كىي االختبار القبلي ية أيضا البيانات الكم
. االختبار القبلي ىو االختبار الذم يؤدم قبل (Post-tes)كاالختبار البعدم 
بداية برنامج التعليم ّٔدؼ معرفة قدرة الدارس كبو استيعاب الدرس  يف البداية، 
رنامج التعليم ّٔدؼ كأما االختبار البعدم ىو االختبار الذم يؤدم بعد انتهاء ب
من ىنا ييعرؼ  ّٖمعرفة قدرة الدارس كبو استيعاب الدرس  يف هناية التعليم،
كذلك على طريقة نتيجة التعليم من قباحو أكفشلو بطريقة ربليل البيانات الرقمية. 
 ْٖحساب اآلتية:
 
 
      
 
                                                          
 .ِٕٔ-ِٔٔ، ص. ُْٗٗ، )بَتكت: دار النهضة العربية(، أسس تعلم اللغة كتعليمهادكجالس براكف،  ِٖ
83
 M.Soenardi Djiwandono, ―Tes Bahasa Dalam Pengajaran‖, (Bandung: ITB Bandung, 1996), 
20. 
84
 Anas Sudijono, Pengantar statistik pendidikan (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), hlm, 
305. 
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 االستنباط و تحقيق البياناتو. 
مرة مؤقتا، بل إنو يتغَت مل توجد  كاف االستنباط الذل يأخذه الباحث أكؿ   
البيانات اؼبؤيٌدة عند صبع البيانات. كإذاكاف االستنباط األكؿ مؤيٌدة بالدليل الصحيحة 
  كمستمرٌة حىت وباكؿ الباحث ىف صبع البيانات ىف اؼبيداف فيكوف االستنباط  اؼبوجو كاثقا.
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 الباب الرابع
 ومناقشتها عرض البيانات وتحليلها
 
 تاريخية عن ميدان البحثالنبذة الأ.
 المونجان –الرين  –. معهد اإلسماعلي للتربية اإلسالمية الحديثة بولوبرانجسي ُ
كيسمى باؼبعهد "بولو القدًن" ككاف اؼبؤسس حينئذ ىو   َُّٗىذا اؼبعهد سنة  نشأ
تعليم حينئذ على كياىي اغباج إظباعيل المي. يدرس فيو كتب الًتاث اإلسالمي كسَت ال
اؼبنهج السلفي حيث الكتاب ىو منهجا أساسيا للدرس. كمل يوجد يف ذلك الوقت مدرسة 
رظبية للمعهد كأما التعليم فيو يف اؼبسجد كليس لو النظاـ اؼبقرر للطالب. كأما الطالب جاءكا 
 َُٔٗ. كيف السنة َُٔٗمن سٌكاف قرية بولو براقبسي كحوؽبا، كىذ اغباؿ جرل إىل السنة 
ساعة كعملية التعليم فيو يف  ِْيبدأ نظاـ اؼبدرسة الرظبية للبنات، حيث  يسكٌن يف اؼبعهد 
 الفصوؿ اؼبقررة ككاف مدير اؼبعهد حينئذ ىو كياىي اغباج أبو شجاع.
من " معهد بولو القدًن " إىل "اؼبعهد اإلظباعلي" كمنهج  ُِٖٗتغَت إسم اؼبعهد يف السنة 
. بعد ىذه السنة يتغَت َُِٓستخدـ اؼبنهج قبلو كذلك هبرم إىل السنة ىذا اؼبعهد اليتغَت كي
إسم اؼبعهد إىل "معهد اإلظباعلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة" ككذلك تغَت اؼبنهج من اؼبنهج 
القدًن إىل اؼبنهج اعبديد كىو منهج كلية اؼبعلُت اإلسالمية كىذا اؼبنهج يشمل على ثالثة 
 عناصر اؼبواد كىي:
ـو اإلسالمية كىي تشمل: التوحيد، كاغبديث، كمصطالح اغبديث، كالتفسَت، العل . أ
كالفقو، كأصوؿ الفقو، كالتجويد، كالقرأف الكرًن، كتاريخ اإلسالـ، كالفرائض كالًتصبة، 
 كا﵀فوظة 
العلـو اللغوية. ىي لغة العربية كاللغة اإلقبليزية. تشمل لغة العربية اؼبواد اآلتية: سبرين  . ب
عربية، كاؼبطالعة العربية، كاإلمالء، كاإلنشاء، كالصرؼ، كالنحو. كأما لغة اللغة ال
اإلقبليزية تشمل على اؼبواد اآلتية: اؼبطالعة اإلقبليزية كاإلنشاء كاإلمالء كالقواعد 
 اإلقبليزية.
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اإلندكنيسي  .تشمل على اؼبواد اآلتية: اللغة اإلندكنيسيا كفيزياء كالتاريخالكونية العلـوج. 
          غرايف كعلم الفٍت كالرياضيات كعلم الطبيعة.كاعب
 –. تعليم اللغة العربية بمعهد اإلسماعلي للتربية اإلسالمية الحديثة بولوبرانجسي 6
  المونجان –الرين 
بدأت األنشطة اللغوية يف معهد اإلظباعلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة بولوبراقبسي كٌل  
. تعليم اللغة العربية يف يـو بعد قياـ الطالب من ال نـو إىل الساعة العاشرة ليال أم قبل النـو
ىذاؼبعهد على نوعُت: األكؿ داخل الفصل كالثاين خارج الفصل. جرت تعليم اللغة العربية 
داخل الفصل بتعليم اؼبواد اللغوية اؼبقررت كىي كتاب دركس اللغة العربية كاؼبطالعة. كانت 
ألكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية بالكتاب "دركس اللغة العربية" حصة اللغة العربية للفصل ا
دقيقة كأما تعليم اللغة العربية بالكتاب "اؼبطالعة" مرة  َٗمرتُت يف كل أسبوع، كمدة كل منها 
دقيقة. قاؿ مدير اؼبدرسة أستاذ مفركحا كانت حصة  ُّٓكاحدة يف كل األسبوع، كمدهتا 
 من حصة اللغة العربية للفصل األخر، كذلك ألسباب منها: اللغة العربية للفصل األكؿ أكثر
من حيث ؾبيئ الطالب، منهم اػبرهبات من اؼبدرسة االبتدائية ااإلسالمية الذين قد  -
تعلموا اللغة العربية من قبل، كمنهم اػبرهبات من اؼبدرسة االبتدائية اغبكومية  الذين 
 مل يتعٌلموا لغة العربية إالٌ قليال جٌدا.
لطالب الفصل األكؿ البٌد  لذلكة اليومية اؼبستخدمة يف اؼبعهد ىي لغة العربية، فاللغ -
 ؽبم تعٌلم اللغة العربية أكثر 
اؼبواد اؼبقرر للفصل الثاين كلها باللغة العربية، فلذلك لفهمها وبتاج إىل الكفاءة اللغوية  -
  ٖٓاعبيدة.
مفردات كٌل صباح ككذلك تدريب كأما تعليم اللغة العربية خارج االفصل جرت بإلقاء ثالث 
 ا﵀ادثة كاألنشطة اللغوية كالنبا مرٌة كاحدة يف أسبوع.
 
 
                                                          
 .ََِِمارس  ٓمفركحا، مقابلة، معهد اإلظباعلي،   ٖٓ
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. منهج تعليم اللغة العربية المستخدمة بمعهد اإلسماعلي للتربية اإلسالمية الحديثة ّ
 . المونجان –الرين  –بولوبرانجسي 
 –الرين  –ي استخدمت معهد اإلظباعلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة بولوبراقبس
 ٖٔالموقباف منهج كلية اؼبعلمُت اإلسالمية يف تعليم اللغة العربية يف كل الفصوؿ كىي فبا يلي:
 ُُاعبدكؿ : 
 دبعهد اإلظباعلي اآلف شكل منهج اللغة العربية اؼبستخدمة
 
كأما تفصيل شكل منهج تعليم اللغة العربية للفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية دبعهد 
 ية اغبديثة بولوبراقبسي فبا يلي:اإلظباعلي للًتبية اإلسالم
 (ُِجدكؿ : )
 تفصيل منهج اللغة العربية للفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلظباعلي
                                                          
 .ََِِمارس  ٓمفركحا، مقابلة، معهد اإلظباعلي،   ٖٔ
 الكتاب الوقت الفصل الرقم
ُ 1  
KMI 
 دركس اللغة العربية اعبزء األكؿ  سنة كاحدة
ِ 2  
KMI 
دركس اللغة العربية اعبزء الثاين كالقراءة الرشيدة اعبزء  ة كاحدةسن
 األكؿ 
ّ 3  
KMI 
 القراءة الرشيدة اعبزء الثايت سنة كاحدة
ْ 4  
KMI 
 القراءة الرشيدة اعبزء الثالث سنة كاحدة
ٓ 5  
KMI 
 القراءة الرشيدة اعبزء الرابع سنة كاحدة
ٔ 6  
KMI 
 زء اػبامسالقراءة الرشيدة اعب سنة كاحدة
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 البياف العناصر النمرة
 األىداؼ ُ
مل تكن مكتوبة رظبيا  
بل خطرت يف ذىن 
 اؼبدرس
 ا﵀تول ِ
 األكصاؼ .1
 أظباء التفضيل .2
 األلواف .3
 األشكاؿ .4
 ىو ( –أنتى  –فعل اؼبضارع ) أنا  .5
 كبن (-ىو–أنتى –فعل اؼبضارع )أنا  .6
 فعل األمر .7
 فعل األمر .8
ىو ( +   –أنتى  –فعل اؼبضارع ) أنا  .9
 فعل األمر
 جسم اإلنساف .11
 أنًت( –ؼبضارع )ىي فعل ا .11
 اعًبهاتي كاألعداد .12
اظباء الشهور اإلفرينجسة  .13
 كاؽبجريٌة
اؼبوضوعات للمواد 
مأخوذ من الكتاب" 
دركس اللغة العربية 
 اعبزء األكؿ"
ّ 
طرؽ 
 التدريس
من غَت استخداـ  اػبطابة اؼبباشرة
الوسائل التعليمية 
 االكًتكين 
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بمعهد اإلسماعيلي للتربية  اللغويةب. تطوير منهج تعليم اللغة العربية لترقية المهارات 
لطالب الفصل األول بكلية  المونجان –الرين  –اإلسالمية الحديثة بولو برانجسي 
 المعلمين اإلسالمية
 ُُاعبدكؿ اؿ:  اعلي كما ذكر يفشكل اؼبنهج اؼبستخدمة يف معهد اإلظب نظرا إىل
استنبط الباحث أف ذلك اؼبنهج غَت كامل. بناء على ذلك قوؿ ؿبسن علي عطية الذم يبُت 
عن مكونات اؼبنهج كىي كجود اؼبقررات من اػبربات كاؼبعلومات ككجود الكتب اؼبدرسية 
متحانات كتعيُت طرؽ التدريس كاالسًتاتيجيات كالوسائل التعليمية ككذالك تعيُت اال
ككذلك بُت رالف تيلر البد للمنهج أف يتكوف من العناصر اؼبرتبطة بعضو بعضا  ٕٖكالتقوًن.
  ٖٖكىي اؼبنهج األىداؼ التعليمية كا﵀تول كاالسًتاتيجيات ككذلك التقوًن.
بناء على أراء اػبرباء السابقة أراد الباحث أف يطور اؼبنهج اؼبستخدـ يف معهد 
كاف موقع ىذا نهج جيدا ككامال كيوٌصل إىل األىداؼ التعليمية.  اإلظباعلي ألف يكوف اؼب
تياغراجاف يف تطوير  Dْاستخدـ الباحث منهج اؼبنهج منهجا إضافيا للمنهج األساسي. 
 ٖٗيف ىذا البحث كىو يتكوف من أربعة مراحل منها: تعليم اللغة العربيةمنهج 
 التعريف . أ
 ىذه اؼبرحلة تتكوف من طبس خطوات ىي: 
داء مالحظة األمور اليت تتعلق يف ىذه اؼبرحلة قاـ الباحث بأ. يل األكيلالتحل .ُ
ؼبعرفة األمور اؼبوجودة يف  باألساتذة كذلككاؼبقابلة  بالبحث يف ميداف البحث
                                                          
 .ّٓ, ص، اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريسؿبسن علي عطية,  ٕٖ
 .َِ, ص، إذباىات كتطبيقات حديثة يف اؼبناىج كطرؽ التدريسؿبمد سيد علي,  ٖٖ
89
 Thiagarajan and Sivasailam, Instructional Development For Training Teachers Of Exceptional 
Children, hlm, 5. 
يف كٌل نصف  يعقد باالختبار الشفوم كالتحريرم. التقوًن ْ
الفصل الدراسي 
 كيف أخره.
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وجد الباحث اػبربات الكثَتة كىي أف اؼبنهج اؼبستخدمة يف ف ميداف البحث.
التعليمية اؼبكتوبة الرظبية  تعليم اللغة العربية ليست كاملة ليس ىناؾ األىداؼ
كإمبا ىو ـبطور يف نفس اؼبدرس. كىذا اغباؿ ىبطر سيطر تدريس اللغة العربية يف 
ىذا اؼبعهد. قاؿ األستاذ أكلياء حفظ الرضبن كواضع منهج اللغة العربية إف شكل 
 اؼبنهج دبثل ىذا لو سلبيات كثَتة ؼبدرسي اللغة العربية منها:
اؼبواد التعليمية، ظٌن أف اؼبواد قد مٌت تعليمها مع كجد بقية تردد اؼبدرس يف إلقاء  -1
الوقت كلكن مل يعرؼ مدل قباحو يف التدريس ككذلك مل يعرؼ ماذا يفعل 
 بتلك الوقت الباقي.
 قد يسأـ التالميذ عندل التدريس كذلك ألف طريقة التدريس فبمٌلة. -2
ؼ اؼبقررة يصعب على اؼبدرس تعيُت قباح التالميذ، كذلك لعدـ األىدا -3
 كمستول النجاح.
كفاءة اؼبدرس كبو التدريس ناقصة كذلك لعدـ مشاركة الدكرة التدريبية ؼبدرسي  -4
  َٗاللغة العربية.
 كربتاج إىل التنظيم مضبوطا باؼبنهج كزمن الدرس.كثَتة كأما اؼبواد التعليمية   -5
ك إطاء الواجبات من اؼبدرس إىل الطالب ال يشَت إىل األىداؼ التعليمية كذل -6
 لعدـ األىداؼ اؼبقررة.
التحليل للدارسُت. ىذا التحليل مهم يف ؾباؿ عملية التطوير، ألف من ىنا يعرؼ  .ِ
 كما يقصدىم بالتعلم اللغة العربية  أحواؿ شخصية الدارسُت من عمرىم ككفاءهتم
 األمور اليت ادعهم لتعلمها كغَت ذالك. ك 
ألف ليس كلهم متخرجوف من  تعليم اللغة العربية لطالب الفصل األكؿ ليس بسهلة
اؼبدرسة اليت تدرس فيها لغة العربية، كلّْية اؼبدرس يف ىذا اغباؿ من كفائتو يف استيعات اؼبادة 
أك مهارتو يف استخداـ كسائل التعليم أك قدرتو على تنظيم الوقت يف الفصل كإهباد األنشطة 
لتعليمية. بعد أداء اؼبالحظة مهٌم جٌدا لنجاح التدريس كللوصوؿ إىل األىداؼ ا اؼبمتعة أم
                                                          
 .ََِِمارس  َُأكلياء حفظ الرضبن، مقابلة،   َٗ
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استنتط الباحث  ،كاؼبقابلة مع طالب الفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلظباعلي
 فبا يلي: كما يف رسم بياين  نتيجتهما
 (ُّاعبدكؿ : )
 رسم بياين من ربليل الدارسُت
 
 
  %( ٖٓ)  ا لغة العربية من قبلم قد تعٌلمو نفرا منه ُٕ ،طالبا َِمن  -ُ
 ة على التكلم بالعربية كالفهم عنأكثرىم وبٌبوف اللغة العربية ألهنم يريدكف القدر  -ِ
 %( ََُ) النصوص العربية كالفهم عن األلفاظ يف العبادة كالصالة كاألدعية كغَت ذلك.
ديد مثل يشعركف أٌف طريقة التدريس اعبارية ىي فبٌلة، كوبتاجوف إىل التغيَت كالتج -ّ
داء التعليم التعٌلم بااللعب كمشاىدة األفالـ التعليمية كظباعة الغناء كاغبكاية كأحيانا أ
 % (ََُ) خارج الفصل كغَت ذلك
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مل يقنعوا ّٔذا اؼبنهج كيريدكف التطوير ألهنم مل ينالوا ما يريدكف كدليل ذلك يصعبوف  -ْ
 ُٗ% (ٕٓ)  العريب إالٌ قليل.عند التكٌلم كالتعبَت الشفوم كالكتايب كمل يفهم النصوص 
التحليل الواظفي. ىو التحليل على الواظائف اليت ستوٌظف إىل الدارسُت. كىذه  .ّ
 ( KD( كالكفاءة األساسية )KI) الوظائف معتمدا على الكفاءة الرئيسية
 للمنهج.
ىذا التحليل يستخدـ لتعيُت اؼبواد اؼبطورة يف ىذا اؼبنهج.   التحليل التصٌورم. .ْ
 د البٌد أف يشَت إىل األىداؼ التعليمية.كانت اؼبوا
تحليل لتعيُت اؼبؤشر اؼبرجٌوة مؤسسا على التحليل لألىداؼ التعليمية. ىذا ال .ٓ
    التحليل للمواد كاؼبنهج. 
بعد أداء صبع البيانات استنبط الباحث أف منهج تعليم اللغة العربية دبعهد اإلظباعلي 
موما وبتاج إىل التطوير. كيف ىذا البحث قاـ الباحث ؼبهارات اإلنتاجية )الكالـ كالكتابة( ع
 بتطوير منهج تعليم اللغة العربية للفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية ّٔذا اؼبعهد.
  العربية نهج تعليم الّلغةتطوير ممنتج  تصميم. ب
اؼبنهج من تقرير ؾبليس كزير شؤكف الدين النمرة كاف ىذا اؼبنهج منهجا تكامليا بُت 
كاؼبنهج اؼبستخدمة يف معهد اإلظباعلي. ككاف  ( KMA. 183 Th. 2019.)َُِٗسنة  ُّٖ
قبل عملة  موقع ىذا اؼبنهج منهجا إضافيا لتعليم اللغة العربية يف الفصل كخارج الفصل.
التصميم هبمع الباحث البيانات اليت يتعلق دبنهج تعليم اللغة العربية بطريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة 
 ق كالتقوًن. ككذلك قاـ الباحث بأداء مراحل يف التصميم كىي:كالوثائ
 االختبار البٌد أف يطابق باألىداؼ التعليمية،  Penyusunan Test ))إعداد االختبار  -1
 Pemilihan Media Pembelajaran))إختيار الوسائل التعليمية  -2
 Pemilihan Format))ار الشكل إختي -3
  Perancangan/Desain Awal)الٌتصميم األٌكيل ) -4
                                                          
91
 .ََِِمارس  َُمالحظة، معهد اإلظباغلي،   
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(. Zais,s Modelكضع الباحث التصميم األكيل ؽبذا اؼبنهج على أمبوذج زايس )
حيث األىداؼ كىي األىداؼ التعليمية،  يشتمل ىذا األمبوذج على عناصر اؼبنهج األساسية
اليت تشَت إىل أربع اؼبهارات كىي االستماع كالكالـ كالقراءة  التعليمية ربتوم على األىداؼ
ا﵀تول كاألنشطة التعليمية حيث فيها االسًتاتيجيات كطرؽ مٌث  كىي كما قررت يف  كالكتابة
التدريس اؼبناسبة اؼبشَت إىل األىداؼ التعليمية كاألخر التقوًن. كاف بُت ىذه العناصر عالقة 
 تبادلية يؤثر بعضو بعضا، كفبا يلي رسم ىذا األمبوذج:
 ُْاعبدكؿ اؿ : 
 نهجيف بناء اؼب أمبوذج زايس يف
 
 
 
 
  
للفصل األكؿ بكلية  لًتقية اؼبهارات اللغوية نهج تعليم اللغة العربيةاألكيل ؼبتصميم الكأما 
 فبا يلي:هو اؼبعلمُت اإلسالمية دبعهد اإلظباعلي بولوبراقبسي الرين الموقباف ف
 األىداؼ .1
ستماع كمهارة األربع كىي األىداؼ ؼبهارة االقسم الباحث يف األىداؼ التعليمية إيل 
 كمن األىداؼ ؼبهارة االستماع ىي:الكالـ كمهارة القراءة كمهارة الكتابة. 
 قدرة التالميذ عن اؼبشاركة يف الدرس كإلقاء السؤاؿ عن اؼبوضوع -
 قدرة التالميذ عن إلقاء السؤاؿ كاعبواب اليت تتعلق باؼبوضوع -
 قدرة التالميذ عن تقليد الكلمة اؼبسموعة  -
 عن توصيل الكلمة بالكلمة األخرلقدرة التالميذ  -
 اختيار األىداؼ
 التقوًن اختيار ا﵀تول
 اختيار األنشطة
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 قدرة التالميذ عن تكميل اعبملة غَت تاٌمة أك إصالح اعبملة اؼبخطئة -
 :هيف الكالـكمن األىداؼ ؼبهارة 
 قدرة التالميذ على إلقاء الكلمات أك اإلجابات شفويا -
 قدرة التالميذ عن فبارسة اللغة العربية اعبيدة يف اليوميات -
  شفويا عن الصورة أك شيئ أخرقدرة التالميذ عن التعبَت -
 قدرة التالميذ عن إجابة األسئلة شفويا -
 قدرة التالميذ عن كضع اعبملة اؼبفيدة صحيحا كبوا كصرفا. -
 :هيف القراءةكمن األىداؼ ؼبهارة  
  قدرة التالميذ عن قراءة النص جيدا -
 قدرة التالميذ عن ربسُت القراءة اؼبخطئة  -
  اؼبوقع اؼبناسبقدرة التالميذ عن كضع الكلمة يف -
 يف اإلعراب قدرة التالميذ عن ربليل الكلمة على حسب موقعها -
 ترتيب الكلمات حىت تكوف صبلة مفيدة قدرة التالميذ عن -
 :هيف الكتابةكمن األىداؼ ؼبهارة 
 كتابة الكلمات اؼبسموعة  قدرة التالميذ عن -
 تعيُت الكلمات الصحيحة كاؼبخطئة يف الكتابة قدرة التالميذ عن -
 تزكيج األسئلة كاإلجابة الصحيحة درة التالميذ عنق -
 التعبَت الكتايب قدرة التالميذ عن -
 إجابة األسئلة كتابة قدرة التالميذ عن -
 ا﵀تول -ِ
 :كاف ا﵀تول يف ىذا البحث وبتوم على 
  اتاؼبوضوع -
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ٓٗ 
 
 اؼبفردات اعبديدة -
 القراءة على شكل اغبوار -
 القراء على شكل الٌنص -
 القواعد النحوية -
 ساليب النحويةاأل -
 كأما بياف تفصيل ذلك انظر يف ملحق ىذا البحث.التدريبات ألربع اؼبهارات .  -
كما بٌُت ىشاـ كأصحابو يف    اليت يبكن استخدامها ىي اتطرؽ التدريس أكاالسًتاتيجي -ّ
 : "Strategi Pembelajaran Aktif"كتأّم 
 نبوءة األصحاب  -
 كحبث الفصل  -
 إلقاء األسئلة من الدارسُت  -
 كتبادؿ األراء كاألفكار  -
 كلعب الصواب كاػبطاء  -
 كلعب مسلسل الصواب كاػبطاء  -
 كاؼبناقشة الفٌعالية  -
 كاختيار البطاقة  -
 كلعب القوة بُت الرأسُت  -
 كلعب ًجكسو  -
 كلعب كرة الثلج  -
 من األلعاب اؼبمتعة ذلككلعب فىزؿ كغَت  -
 التقوًن : التقوًن األصيل كاؼبٌلف -ْ
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َٔ 
 
ة إىل أم مدل قباح التدريس كإىل ال مدل كصولو إىل األىداؼ كاف التقـو ىو ؼبعرف
كاف تقوًن اللغة العربية أف   التعليمية. كذلك ييقاـ التقوًن مؤسسا على األىداؼ التعليمية.
 كىي:  أربع مهارات اللغوية اليت فيها بشتمل على ثالثة عناصر
حظة كاؼبقابلة اؼبباشرة العنصر السلوكي: طريقة تقوًن ىذا العنصور ىي على سبيل اؼبال -
 للتالميذ.
: طريقة تقوًن ىذا العنصور ىي باالختيار الكتابيت مباشرة أك بإعطاء العلمي العنصور -
 الواجبات أك بطريقة أخرل اليت تناسب باألىداؼ التعليمية.
      العنصور اؼبهارايت : طريقة تقوًن ىذا العنصور ىي بتقيم اؼبنتج من الواجبات الدراسية.    -
 التطوير. -1
 نبا ثبات اػببَت كذبربة اؼبنتج كيشمل يف ىذه اؼبرحلة  على مرحلتُت
 . ثبات الخبير -1
قاـ الباحث بعد تصميم تطوير منهج تعليم اللغة العربية باؼبقابلة مع اػببَت يف ؾباؿ 
لتقييم منهج تعليم اللغة  ذلكاؼباجستَت ك  مفلحةمنهج تعليم اللغة العربية كىو الدكتور 
 : اادهتب . كفبا يلي نتائج القوًن من سعربية اؼبصمم قبل ذبربو على الطالال
 
 ُٓاعبدكؿ اؿ : 
 نتيجة التقوًن من اػببَت
 
 بنود العناصر العناصر
 النتيجة
ُ ِ ّ ْ ٓ 
 V     على مستول الكفاءة األىداؼ 
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ُٔ 
 
 V     كضوح اؼبؤٌشر التعليمية
 V     كضوح ؾباؿ األىداؼ
 V     نهج الدراسيمطابقة للم
  V    ا﵀تول يشَت إىل األىداؼ التعليمية ا﵀تول
  V    تنظيم ا﵀تول جيد 
 V     ا﵀تول مطابق للمنهج الدراسي
 V     إعطاء الواجبات اؼبطابق للمحتول
طرؽ  
 التدريس
اختيار طرؽ التدريس مطابق لألىداؼ 
 التعليمية
   
 V 
  V    طابق للمحتولاختيار طرؽ التدريس م
  V    تنظيم الوقت جٌيد 
  V    اختيار طرؽ التدريس على قدرة الدارسُت
  V    إعطاء الواجبات
الوسائل 
 التعليمية
  V    مطابقة الوسائل التعليمية باألىداؼ
  V    مطابقة الوسائل التعليمية با﵀تول
  V    مطابقة الوسائل التعليمية حباؿ الفصل
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ِٔ 
 
  V    مطابقة الوسائل التعليمية بنوع التقوًن
  V    مطابقة الوسائل التعليمية بكفاءة اؼبدرس
مطابقة الوسائل التعليمية بقدر حاجة 
 الدارسُت كمبوىم 
   
V  
  V    التقوًن يشَت إىل األىداؼ التعليمية التقوًن
  V    تعيُت نوع التقوًن 
  V    تعيُت شكل التنقوًن 
  V    تنظيم الوقت للتقوًن جيد  
  V    أداء التقوًن مراعة لقواعد التقوًن 
 َُّ مجموع النتيجة
 ةعقٌ اؼبو 
 باؼبنهج ةاػببَت 
 
 مفلحة اؼباجستَتالدكتور 
 % ََُ xاؼبعدؿ اؼبئوم = ؾبموع النتيجة : ؾبموع نتيجة صبيع البنود 
       =َُّ  :َُِ x ََُ % 
      =ٖٓ،ّٖ   % 
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ّٔ 
 
 ِٗوصف نتائج تقوًن اػببَت ّٓاؿ منهج تعليم اللغة العربية، استخدـ الباحث معايَت اآلتية:ل
 ُٔاعبدكؿ اؿ : 
 معيار نتيجة التقوًن
 
 تقرير جودة النتيجة
 جٌيد جدا % ََُ – ُٗ
 جٌيد % َٗ – ُٕ
 مقبوؿ % َٕ – ُْ
 ناقص % َْ – ُِ
 ناقص جدا % َِ – َ
 
 . جّيدالثبات عند اػببَت ؽبذا اؼبنج ىو  إذاف، من ىنا يعرؼ أف درجة
 يف تصميم ىذا اؼبنتج ىناؾ االقًتاح من قبل اػببَت ىي يتبغي يف تصميم اؼبنهج أف
يكوف منهجا كامال أم اؼبنهج ليس لفصل كاحد كإمبا عبميع الفصوؿ) من الفصل األكؿ إىل 
   الفصل الثالث (
 تجربة المنتج -1
و ؼبعرفة فعالية اؼبنهج اعبديد أم اؼبنهج اؼبطور كؼبعرفة أما اؽبدؼ يف ىذه اؼبرحلة فه
، ألهنما اإلنتاجية كىي الكالـ كالكتابة أثآر يف قباح تدريس اللغة العربية خصوصا يف اؼبهارات
اؼبنتج ىذا كاستعاف الباحث يف ذبربة أىم اؼبهارات ا﵀تاجة يف أنواع األنشطات اليومية. 
.  ََِِأبريل  ُٔإىل  ََِِمارس  ُبة ىو من التاريخ بعشرين طالبا. كاف موعد التجر 
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2016), hlm, 284. 
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ْٔ 
 
أسرع الباحث يف ىذه التجربة ألف اؼبعهد يقدـ كقت عطلتو للطالب من اؼبوعد اؼبقرر لوجود 
 ( .   Covid-19الوباء كىو فَتكس كوركنا )
 ىناؾ خطوات اليت عمل الباحث يف ىذه اؼبرحلة، كىي:
 :ار القبلي كالبعدم. كىي فبا يليب( الختKisi-kisiتعيُت شعرية األسئلة) -1
 (ُٕاعبدكؿ : )
 بار القبلي كالبعدمالختشعرية األسئلة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ؾبموع 
 النتيجة
 مبرة السؤاؿ الكفاءة اؼبهارة
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ٔٓ 
 
 الكالـ ََُ
قدرة الدارسُت عن التكٌلم كا﵀ادثة باللغة العربية 
 شفويا صحيحا كجٌيدا
ُ 
 الكالـ ََُ
الكلمات كاعبملة العربية قدرة الدارسُت عن تلفيظ 
 صحيحا
ِ 
 الكالـ ََُ
قدرة الدارسُت عن قراءة النصوص العربية كفهمها 
 جٌيدا
ّ 
 الكالـ ََُ
قدرة الدارسُت عن كضع اعبملة اؼبفيدة فيها مفردة 
 معينة شفويا
ْ 
 الكالـ ََُ
قدرة الدارسُت عن كضع اعبملة اؼبتشأّة كما يف 
 اؼبثاؿ شفويا
ٓ 
تيجةؾبموع الن ََٓ  
 شعرية األسئلة لمهارة الكتابة
 الكتابة ٖ
قدرة الدارسُت عن  كتابة اغبركؼ أكالكلمات 
 أكاعبملة اؼبفيدة باللغة العربية جيدة صرفا ككبويا
ٔ 
 الكتابة َُ
قدرة الدارسُت عن كتابة الكلمات أكاعبملة العربية 
 بطريقة اإلمالء
ٕ 
ايب باإلنشاء العريب قدرة الدارسُت عن التعبَت الكت الكتابة ُٔ ٖ 
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ٔٔ 
 
 
  الختبار القبلي كالبعدم كضع بنود األسئلة -ِ
 اؼبهارات كطريقة إنتاجها كضع اؼبعايَت لإلنتاج لكل -ّ
 أ. طريقة اإلنتاج ؼبهارة الكالـ
 Gronlund))لغراف لوند  ( Standart Nines)استخدـ الباحث منهج مستول التسعة 
إلنتاج مهارة الكالـ. كاؼبراد ّٔذا اؼبستول ىو جعل ؾبموع نتيجة اإلجابات الصحيحة من كل 
 البنود إىل اؼبستول التسعة.
 ّٗالتسعة ىو فبا يلي: ككاف منهج اؼبستول
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 صحيحا كجيدا
 ٗ قدرة الدارسُت عن  إجابة األسئلة كفقا للمواد الكتابة ِٔ
ُٔ 
 
 الكتابة
قدرة الدارسُت عن كضع اعبملة اؼبفيدة كما يف 
 َُ اؼبثاؿ كتابة
 ؾبموع النتيجة ََُ
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ٕٔ 
 
 ُٖاعبدكؿ اؿ : 
 منهج اؼبستول التسعة
 
 ( Interpretasi)تقرير جودة  ( Standart Nines)مستول التسعة 
ٗ ْ % 
 حد األعلى
(Tinggi) 
ْ % 
ٖ 
ٕ 
ٕ % 
ُِ % 
حد األعلى من 
 اؼبعدؿ
(Di Atas Rata-
Rata) 
ُٗ % 
ٔ 
ٓ 
ْ 
ُٕ % 
َِ % 
ُٕ % 
 حد اؼبعدؿ
(Rata-Rata ) 
ْٓ % 
ّ 
ِ 
ُِ % 
ٕ % 
 حد ربت اؼبعدؿ
(Di Bawah Rata-
Rata) 
ُٗ % 
ُ ْ % 
 حٌد األدىن
Rendah 
ْ % 
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ٖٔ 
 
 كتفصيل النتيجة كبو مستول التسعة على ىذا اؼبنهج ىو فبا يلي:
 ُٗاعبدكؿ اؿ : 
 تفصيل النتيجة ؼبستول التسعة
 
 ( Interpretasi)تقرير جودة  ( Value)النتيجة  ( Score)ؾبموع النتيجة 
    ُٗ    - ََُ ٗ 
 حد األعلى
(Tinggi) 
 حد األعلى من اؼبعدؿ ٖ َٗ    -  ُٖ
(Di Atas Rata-Rata) 
 
ُٕ  -    َٖ ٕ 
ُٔ  -    َٕ ٔ 
 حد اؼبعدؿ
(Rata-Rata ) 
ُٓ  -   َٔ ٓ 
ُْ  -   َٓ ْ 
 حد ربت اؼبعدؿ ّ َْ   -  ُّ
(Di Bawah Rata-Rata) ُِ  -   َّ ِ 
َ  -    َِ ُ 
 حٌد األدىن
Rendah 
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ٔٗ 
 
 كفٌسر الباحث يف ىذا البحث تقرير جودة من اؼبستول السابق دبا يلي:
 َِاعبدكؿ اؿ: 
 تفسَت تقرير جودة ؼبستول التسعة
 
 جيد جدا ) ج ج ( حد األعلى
 جيد ) ج ( حد األعلى من اؼبعدؿ
 مقبوؿ ) ـ ( حد اؼبعدؿ
 ناقص ) ف ( حد ربت اؼبعدؿ
 قص جدا ) ف ج (نا حٌد األدىن
 
 أما نتيجة االختبار ؼبهارة الكالـ فيؤخذ من العناصر اآل تية:
 الفصاحة -
 النطق -
 اؼبفردات -
 الًتاكب كالقواعد -
 فهم اؼبعاين -
 فمن معايَت نتيجة كل منها على أساس منهج اؼبستول التسعة ىي فبا يلي:
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َٕ 
 
 ُِاعبدكؿ اؿ : 
 معيار النتيجة إلنتاج مهارة الكالـ 
 
 نتيجة و تقرير جودة ايبرالمع عناصر
 الفصاحة
 
 ) ج ج ( ََُ-ُٗ يتكلم اؼبتكلم بشٌدة الفصاحة كاملة
يتكلم اؼبتكلم بشٌدة الفصاحة كلكن قد يقع يف 
 صعوبة النطق
 ) ج (  َٗ- ُٕ
يتكلم اؼبتكلم بالفصاحة كلكن كثَتا ما يقع يف 
 صعوبة النطق
 ) ـ (  َٕ – ُْ
 ) ف (  َْ – ُِ التكلم يًتدد دائما على اؼبتكلم عند
يًتدد دائما على اؼبتكلم عند التكلم ككثَتا ما يستخدـ 
 الكلمات القصَتة  
 ) ف ج (  َِ – َ
 النطق
 
 ) ج ج ( ََُ-ُٗ يتكلم اؼبتكلم بشٌدة الطالقة يف النطق كاملة
قد يؤثر لغة أخرل على اؼبتكلم كلكن ال يؤدم إىل 
 سوء الفهم
 ) ج (  َٗ- ُٕ
ما يؤثر لغة أخرل على اؼبتكلم كيؤدم إىل سوء  كثَتا
 الفهم
 ) ـ (  َٕ – ُْ
 ) ف (  َْ – ُِكثَتا ما كالـ اؼبتكلم يؤدم إىل سوء الفهم بل اليقدر 
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ُٕ 
 
 بأف ييفهم  
 ) ف ج (  َِ – َ صبيع كالـ اؼبتكلم غَت مفهـو 
 المفردات
 ج () ج  ََُ-ُٗ استخداـ اؼبفردات يف الكالـ مناسبة ك صحيحة 
 ) ج (  َٗ- ُٕ قد يوجد اؼبفردات غَت مناسبة يف الكالـ 
 ) ـ (  َٕ – ُْ كثَتا ما يستخدـ اؼبفردات غَت مناسبة يف الكالـ
 ) ف (  َْ – ُِ اؼبفردات اؼبستخدمة يف الكالـ قليلة كؿبدكدة
 ) ف ج (  َِ – َ اؼبفردات اؼبستخدمة يف الكالـ كلها ـبطئة
التراكب 
 دوالقواع
 
 ) ج ج ( ََُ-ُٗ استخداـ الًتكيب كالقواعد كافية كالتامة  
 ) ج (  َٗ- ُٕ قد يوجد اػبطاء يف الًتكيب كالقواعد قليال   
 ولكنكثَتا ما يوجد اػبطاء يف الًتكيب كالقواعد 
 يف التكٌلم  اليزعج
 ) ـ (  َٕ – ُْ
كثَتا ما يوجد اػبطاء يف الًتكيب كالقواعد كيزعج يف 
 كٌلمالت
 ) ف (  َْ – ُِ
 ) ف ج (  َِ – َ استخداـ الًتكيب كالقواعد يف التكلم كلها ـبطئة
فهم 
اؼبتكلم يفهم كل الكلمات سباـ الفهم  يف عملية 
 ا﵀ادثة
 ) ج ج ( ََُ-ُٗ
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ِٕ 
 
اؼبتكلم يفهم كل الكلمات يف عملية ا﵀ادثة كقد  المعاني
 يطلب إعادة الكالـ من اؼبخاطب
 ) ج (  َٗ- ُٕ
اؼبتكلم يفهم كل الكلمات يف عملية ا﵀ادثة ككثَتا ما 
 يطلب إعادة الكالـ من اؼبخاطب
 ) ـ (  َٕ – ُْ
 ) ف (  َْ – ُِ يصعب على اؼبتكلم اؼبشاركة مع اؼبخاطب 
 ) ف ج (  َِ – َ اؼبتكلم ال يقدر التكلم كاؼبشاركة مع اؼبخاطب 
 
 خالؿ اغبساب اآليت:كنتيجة اؼبعدؿ لكل بنود األسئلة ىي من 
 
 ؾبموع النتيجة من كل العناصر = المعدل لكل بنود
 ؾبموع العناصر                   
 
 
 كنتيجة اؼبعدؿ عبميع بنود األسئلة ىي من خالؿ اغبساب اآليت:
 
 ََُ X ؾبموع النتيجة من كل البنود عبميع بنود = اؼبعدؿ اؼبئوم
 النتيجة يف صبيع البنود  ؾبموع
 
 . طريقة اإلنتاج ؼبهارة الكتابةب
 كأما نتيجة االختبار ؼبهارة الكتابة فيؤخذ من اؼبعايَت اآل تية:   
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ّٕ 
 
 ِِاعبدكؿ اؿ : 
 معيار النتيجة إلنتاج مهارة الكتابة
 
 النتيجة اؼبعايَت النمرة
 %  ََُ مناسبة ك دقٌة كاملة تركيبا كقاعدة ُ
 %  ٕٓ مناسبة ك دقٌة مع قليل من اػبطاء ِ
 %  َٓ ناقص اؼبناسبة ك الدقٌة مع قليل من اػبطاء ّ
 %  ِٓ ناقص اؼبناسبة ك الدقٌة مع كثَت من اػبطاء ْ
 %  َ عدـ اؼبناسبة كالدقٌة ) ـبطئة كاملة (   ٓ
 
 ْٗكطريقة تعيُت النتيجة ىي على اغبساب اآليت :
 
 ؾبموع حاصل النتيجة من كل البنود            
 ََُ % X       اؼبعدؿ اؼبئوم =
 ؾبموع نتيجة صبيع البنود                  
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ْٕ 
 
 أداء االختبار القبلي كصبع الناتئج منو.  -ْ
مارس  ِؼبهارة الكالـ ك الكتابة يـو اإلثنُت يف التاريخ  االختبار القبليقاـ الباحث بأداء 
 كحصل ؼبهارة الكالـ على التنائج اآلتية:  ََِِ
 ِّاعبدكؿ اؿ: 
 ؼبهارة الكالـ ختبار القبلينتيجة اال
 
 إسم الطالب 
 نتيجة مبرة البنود
 النتيجة اؼبعدلة
ُ ِ ّ ْ ٓ 
 ْٕ َْ ْٓ َٓ َٔ َْ أغي أغفر نصلح ُ
 ْٖ َْ ْٓ ْٓ ٓٔ ْٓ أضبد فاتُت فرحاف ِ
 ِْ ّٓ ّٓ َْ َٔ َْ أضبد فاتُت نوفاؿ ّ
 ْٗ َْ َٓ ْٓ ٓٔ ْٓ عائشة ساكنة ْ
 َْ َّ ّٓ َْ ٓٓ َْ باكوس فراستيا ٓ
 ٗٓ ٓٓ َٔ ٓٓ َٕ ٓٓ ديٍت فوترم مولدا ٔ
 َٔ ٓٓ َٔ َٔ َٕ ٓٓ فريسكا ديٍت إسالمي ٕ
 ٗٔ َٕ ٕٓ ٓٔ ٕٓ َٔ ىاين شذيا ٖ
 ّْ َّ ّٓ َّ َْ ّٓ جوىاف ديياز ٗ
 ْٖ َْ ْٓ ْٓ ٓٔ ْٓ مرليانا صفياف َُ
 َْ َّ َْ َْ َٓ َْ ؿبمد أصحاب الكهف ُُ
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ٕٓ 
 
 ٖٓ ٓٓ َٓ sَٔ ٓٔ َٔ ؿبمد يزيد زيدا ُِ
 َّ ِٓ َّ َّ ّٓ َّ ؿبمد فكرم ُّ
 ْٓ َٓ ٓٓ َٓ َٔ ٓٓ نيلة صفية ُْ
 ِٓ ْٓ َٓ َٓ َٔ ٓٓ نيل اؼبغفرة ُٓ
 ٖٓ ٓٓ َٓ sَٔ ٓٔ َٔ راخص صالح اإلسالمية ُٔ
 ٗٓ ٓٓ َٔ ٓٓ َٕ ٓٓ ركح ا﵁ ُٕ
 ّٓ َّ ّٓ َّ ْٓ ّٓ سيف ا﵁ رفقي ُٖ
 ْْ 45 َْ َْ 50 45 فك كوقبارا ُٗ
 ُْ َْ 35 َْ 50 َْ كحي دكم  َِ
 
 ؼبهارة الكتابة فحصل على التنائج اآلتية: القبليكأما نتيجة االختبار 
 ِْاعبدكؿ اؿ: 
 تابةؼبهارة الك نتيجة االختبار القبلي
 
 إسم الطالب
 نتيجة مبرة البنود
 النتيجة اؼبعدلة
ُ ِ ّ ْ ٓ 
 ْٓ ٔ ُِ ٕ ُِ ٖ أغي أغفر نصلح ُ
 َٓ ٔ ُِ ٖ ُْ ٖ افأضبد فاتُت فرح ِ
 ْٔ ٔ َُ َُ ُْ ٔ أضبد فاتُت نوفاؿ ّ
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ٕٔ 
 
 ٖٓ ٖ ُٔ َُ ُٔ ٖ عائشة ساكنة ْ
 ْٖ ْ ُْ ٖ ُْ ٖ باكوس فراستيا ٓ
 ٔٓ ٖ ُٔ َُ ُْ ٖ ديٍت فوترم مولدا ٔ
 ٗٓ ٔ ُٖ ُّ ُْ ٖ فريسكا ديٍت إسالمي ٕ
 ٕٔ ٖ َِ ُّ ُٖ ٖ ىاين شذيا ٖ
 ّٗ ْ َُ ٕ َُ ٖ جوىاف ديياز ٗ
 ْٖ ٔ ُِ َُ ُِ ٖ ليانا صفيافمر  َُ
 ُْ ْ َُ ٕ ُِ ٖ ؿبمد أصحاب الكهف ُُ
 ٗٓ ٔ ُٔ ُّ ُٔ ٖ ؿبمد يزيد زيدا ُِ
 ّٕ ْ َُ ٕ َُ ٔ ؿبمد فكرم ُّ
 ِٓ ٔ ُِ َُ ُٔ ٖ نيلة صفية ُْ
 ُٓ ٔ ُْ ٗ ُْ ٖ نيل اؼبغفرة ُٓ
 ٓٓ ٖ ُٔ ٕ ُٔ ٖ راخص صالح اإلسالمية ُٔ
 ٕٓ ٔ ُٔ ُّ ُْ ٖ ركح ا﵁ ُٕ
 ّٗ ْ َُ ٕ َُ ٖ سيف ا﵁ رفقي ُٖ
 ْْ ٔ ُِ ٕ ُُ ٖ فك كوقبارا ُٗ
 ُْ ٔ َُ ٕ ُِ ٔ كحي دكم  َِ
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ٕٕ 
 
 أداء االختبار البعدم كصبع الناتئج منو. -ٓ
 ُّؼبهارة الكالـ ك الكتابة يـو اإلثنُت يف التاريخ  االختبار البعدمقاـ الباحث بأداء 
 تنائج اآلتية:هارة الكالـ على الكحصل ؼب  ََِِأبريل 
 ِٓاعبدكؿ اؿ: 
 البعدم ؼبهارة الكالـنتيجة االختبار 
 إسم الطالب 
 نتيجة مبرة البنود
 النتيجة اؼبعدلة
ُ ِ ّ ْ ٓ 
 ْٓ َٓ َٓ ٓٓ ٓٔ َٓ أغي أغفر نصلح ُ
 ّٓ ْٓ ٓٓ ْٓ َٕ َٓ أضبد فاتُت فرحاف ِ
 َٓ َْ ْٓ َٓ ٓٔ َٓ أضبد فاتُت نوفاؿ ّ
 ٕٓ َٓ َٔ َٓ َٕ ٓٓ عائشة ساكنة ْ
 ْٕ َْ ْٓ ْٓ ٓٓ َٓ باكوس فراستيا ٓ
 ٗٔ َٕ ٕٓ َٔ ٕٓ ٓٔ ديٍت فوترم مولدا ٔ
 ٔٔ َٔ َٕ ٓٔ َٕ ٓٔ فريسكا ديٍت إسالمي ٕ
 ُٖ َٖ ٖٓ ٕٓ ٖٓ َٖ ىاين شذيا ٖ
 ْٓ َْ ْٓ َْ َٓ َٓ جوىاف ديياز ٗ
 ُٔ ٓٓ ٓٔ ٓٓ َٕ َٔ مرليانا صفياف َُ
 ْٖ َْ َٓ ْٓ ٓٓ َٓ ؿبمد أصحاب الكهف ُُ
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ٕٖ 
 
 ٓٔ َٔ َٔ ٓٔ َٕ َٕ ؿبمد يزيد زيدا ُِ
 َْ َْ َْ ّٓ ْٓ َْ ؿبمد فكرم ُّ
 َٔ ٓٓ َٔ َٔ َٔ ٓٔ نيلة صفية ُْ
 ّٔ َٔ ٓٔ َٔ ٓٔ ٓٔ نيل اؼبغفرة ُٓ
 ْٔ ٓٓ َٔ َٔ َٕ ٕٓ راخص صالح اإلسالمية ُٔ
 ٔٔ َٔ َٕ َٔ َٕ َٕ ركح ا﵁ ُٕ
 ٗٓ َٓ ٓٔ َٔ َٔ َٔ سيف ا﵁ رفقي ُٖ
 ْٓ 45 ٓٓ َٓ َٔ َٔ فك كوقبارا ُٗ
 ُٓ ْٓ َٓ ْٓ ٓٔ َٓ كحي دكم  َِ
 
 ؼبهارة الكتابة فحصل على التنائج اآلتية: االختبار البعدمكأما نتيجة 
 ِٔاعبدكؿ اؿ: 
 البعدم ؼبهارة الكتابةنتيجة االختبار 
 
 إسم الطالب
 نتيجة مبرة البنود
 النتيجة اؼبعدلة
ُ ِ ّ ْ ٓ 
 ِٓ ٖ ُِ َُ ُْ ٖ أغي أغفر نصلح ُ
 ٔٓ ٖ ُْ َُ ُٔ ٖ أضبد فاتُت فرحاف ِ
 ٔٓ ٖ ُِ ُْ ُٔ ٔ أضبد فاتُت نوفاؿ ّ
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ٕٗ 
 
 ٔٔ َُ ُٖ ُْ ُٔ ٖ عائشة ساكنة ْ
 ِٓ ٔ ُْ َُ ُْ ٖ باكوس فراستيا ٓ
 ٖٔ َُ ُٖ ُْ ُٔ ٖ ديٍت فوترم مولدا ٔ
 ٖٔ َُ ُٖ ُٔ ُٔ ٖ فريسكا ديٍت إسالمي ٕ
 ٕٔ َُ َِ ُٖ َِ ٖ ىاين شذيا ٖ
 ْٔ ٔ ُِ َُ َُ ٖ جوىاف ديياز ٗ
 َٔ ٖ ُٔ ُْ ُْ ٖ مرليانا صفياف َُ
 َٓ ٔ ُِ ُِ ُِ ٖ ؿبمد أصحاب الكهف ُُ
 ٖٔ َُ ُٔ ُٔ ُٖ ٖ ؿبمد يزيد زيدا ُِ
 ُْ ْ ُْ ٕ َُ ٔ ؿبمد فكرم ُّ
 ِٔ ٖ ُْ ُْ ُٖ ٖ نيلة صفية ُْ
 ٔٔ َُ ُٔ ُْ ُٖ ٖ نيل اؼبغفرة ُٓ
 َٔ ٖ ُٖ َُ ُٔ ٖ ةراخص صالح اإلسالمي ُٔ
 ٖٔ َُ ُٖ ُٔ ُٔ ٖ ركح ا﵁ ُٕ
 َٓ ْ ُْ َُ ُْ ٖ سيف ا﵁ رفقي ُٖ
 ْٓ ٔ ُٔ َُ ُْ ٖ فك كوقبارا ُٗ
 ِٓ ٖ ُْ َُ ُْ ٔ كحي دكم  َِ
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َٖ 
 
 لتنشيرا -1
ىذا اؼبنهج اؼبطور إىل مدرسي اللغة العربية كطالب الفصل األكؿ دبعهد  ر الباحثنشٌ ي
خصوصا كإىل مدرسي  الموقباف –الرين  –بولوبراقبسي  سالمية اغبديثةاإلظباعلي للًتبية اإل
  اللغة العربية يف اؼبدارس اإلسالمية األخرل عموما. 
   
بمعهد  لترقية المهارات الّلغويةتطوير منهج تعليم الّلغة العربية منتج الية فعّ  -ج
 مونجان ال -الرين  –اإلسماعيلي للتربية اإلسالمية الحديثة ببولوبرنجسي 
 معرفة فٌعالية تطوير منهج تعليم الٌلغة العربية يف اؼبدخل الكمياستخدـ الباحث 
كاالختبار ( Pre-test)االختبار القبلي  بطريقة كىييف ىذا البحث،  لًتقية اؼبهارات الٌلغوية
( مثٌ  اغبسايب ) tحساب نتيجة  أكالىي  كمن خطوات ىذا اؼبنهج (.Post-tes)البعدم 
اغبسايب  t( بُت نتيجة Hipotesisتعيُت الفرضٌية ) ثانيا(  N-1الدفًتم ) tيقارهنا بنتيجة 
 الدفًتم دبعايَت اآلتية: tكنتيجة 
 ( لًتقية ليس يف تطوير منهج تعليم الٌلغة العربية أثر كثيق  :(   الفرضية الفارغة
 –يلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي دبعهد اإلظباعاؼبهارات الٌلغوية اإلنتاجية 
 الموقباف –الرين 
 ( لًتقية إٌف يف عملية تطوير منهج تعليم الٌلغة العربية أثر كثيق  :(   الفرضية اػبيارية
 –دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة ببولوبرقبسي اؼبهارات الٌلغوية اإلنتاجية 
 قبافالمو  –الرين 
 ٓٗالدفًتم دبعايَت اآلتية: tاغبسايب كنتيجة  tتقرير جودة بُت نتيجة  .ثالثا
  إذا كاف نتيجةt  اغبسايب أقٌل من نتيجةt  مقبولة كالفرضية الدفًتم فالفرضية الفارغة
 مردكدةاػبيارية 
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ُٖ 
 
  إذا كاف نتيجةt  نتيجة من اغبسايب يساكم أك أكربt  الدفًتم فالفرضية اػبيارية
 كالفرضية الفارغة مردكدة مقبولة
( =  N-1كىي على حساب )  df/dbالدفًتم باالعتماد على نتيجة   tتعيُت نتيجة  .رابعا
ك على  َٗ،ِ% =  ٓ(   Taraf Signifikansi، كحصل على درجة أنبية )ُٗ= ُ - َِ
 ٔٗ. ٖٔ،ِ% =  ُ(   Taraf Signifikansiدرجة أنبية )
 -tالقبلي كالبعدم  ؼبهارة الكالـ كالكتابة على أسلوب  معرفة النتيجة بُت االختبار .خامسا
Test:كذلك كما يف اعبدكؿ اآليت . 
 ِٕاعبدكؿ اؿ : 
   t- Testؼبهارة الكالـ على أسلوب  القبلي كالبعدم نتيجة االختبار
 
 
 إسم الطالب
نتيجة 
االختبار 
 القبلي
X 
نتيجة 
االختبار 
 البعدم
Y 
D 
( X-Y) 
D² 
(X-Y)² 
 ْٗ  ٕ- ْٓ ْٕ نصلحأغي أغفر  ُ
 ِٓ ٓ- ّٓ ْٖ أضبد فاتُت فرحاف ِ
 ْٔ ٖ- َٓ ِْ أضبد فاتُت نوفاؿ ّ
 ْٔ ٖ- ٕٓ ْٗ عائشة ساكنة ْ
 ْٗ ٕ- ْٕ َْ باكوس فراستيا ٓ
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ِٖ 
 
 ََُ  ََُ- ٗٔ ٗٓ ديٍت فوترم مولدا ٔ
 ّٔ ٔ- ٔٔ َٔ فريسكا ديٍت إسالمي ٕ
 ُْْ ُِ- ُٖ ٗٔ ىاين شذيا ٖ
 ُُِ ُُ- ْٓ ّْ جوىاف ديياز ٗ
 ُٗٔ ُّ- ُٔ ْٖ مرليانا صفياف َُ
 ْٔ ٖ- ْٖ َْ ؿبمد أصحاب الكهف ُُ
 ْٗ ٕ- ٓٔ ٖٓ ؿبمد يزيد زيدا ُِ
 ََُ َُ- َْ َّ ؿبمد فكرم ُّ
 36 6- َٔ 54 نيلة صفية ُْ
 121 11- ّٔ 52 نيل اؼبغفرة ُٓ
 36 6- ْٔ ٖٓ راخص صالح اإلسالمية ُٔ
 49 7- ٔٔ ٗٓ ركح ا﵁ ُٕ
 576 24- ٗٓ ّٓ ا﵁ رفقي سيف ُٖ
 100 10- ْٓ ْْ فك كوقبارا ُٗ
 100 10- ُٓ ُْ كحي دكم  َِ
20 = N - - 
-186 
∑D 
2052 
∑D² 
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ّٖ 
 
  
                    
                         4,013 
 
                 
   
 
 
 
 
 Tarafالدفًتم على درجة أنبية ) t  أكرب من نتيجة من ىذا اغبساب يعرؼ أف نتيجة 
Signifikansi   )ٓ  = %ِ،َٗ ( ك على درجة أنبيةTaraf Signifikansi   )ُ  = %
الفرضية اػبيارية . كدليل ذلك أٌف  َٗ،ِك  ٖٔ،ِ  أكبر من َُٗ، َُ. كىي :   ٖٔ،ِ
لًتقية مهارة الكالـ مقبولة دبعٌت إٌف يف عملية تطوير منهج تعليم الٌلغة العربية أثر كثيق 
ديثة دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبلطالب الفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية 
 الموقباف.  –الرين  –ببولوبرقبسي 
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 ِٖاعبدكؿ اؿ : 
   t- Testعلى أسلوب  الكتابةؼبهارة ا القبلي كالبعدم نتيجة االختبار
 
 
 إسم الطالب
نتيجة 
االختبار 
 القبلي
X 
نتيجة 
االختبار 
 البعدم
Y 
D 
( X-Y) 
D² 
(X-Y)² 
 ْٗ 7- ِٓ ْٓ أغي أغفر نصلح ُ
 ّٔ 6- ٔٓ َٓ أضبد فاتُت فرحاف ِ
 ََُ 10- ٔٓ ْٔ أضبد فاتُت نوفاؿ ّ
 ْٔ 8- ٔٔ ٖٓ عائشة ساكنة ْ
 ُٔ 4- ِٓ ْٖ باكوس فراستيا ٓ
 ُْْ 12- ٖٔ ٔٓ ديٍت فوترم مولدا ٔ
 ُٖ 9- ٖٔ ٗٓ فريسكا ديٍت إسالمي ٕ
 ُٖ 9- ٕٔ ٕٔ ىاين شذيا ٖ
 ْٗ 7- ْٔ ّٗ جوىاف ديياز ٗ
 ُْْ 12- َٔ ْٖ مرليانا صفياف َُ
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 ُٖ 9- َٓ ُْ صحاب الكهفؿبمد أ ُُ
 ُٖ 9- ٖٔ ٗٓ ؿبمد يزيد زيدا ُِ
 ُٔ 4- ُْ ّٕ ؿبمد فكرم ُّ
 ََُ 10- ِٔ ِٓ نيلة صفية ُْ
 ِِٓ 15- ٔٔ ُٓ نيل اؼبغفرة ُٓ
 25 5- َٔ ٓٓ راخص صالح اإلسالمية ُٔ
 121 11- ٖٔ ٕٓ ركح ا﵁ ُٕ
 121 11- َٓ ّٗ سيف ا﵁ رفقي ُٖ
 100 10- ْٓ ْْ فك كوقبارا ُٗ
 121 11- ِٓ ُْ كحي دكم  َِ
20 = N - - 
-179 
∑D 
1755 
∑D² 
 
  
                         
                              2,766 
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 Tarafالدفًتم على درجة أنبية ) t  أكرب من نتيجة من ىذا اغبساب يعرؼ أف نتيجة 
Signifikansi   )ٓ  = %ِ،َٗ ( ك على درجة أنبيةTaraf Signifikansi   )ُ  = %
الفرضية اػبيارية . كدليل ذلك أٌف  َٗ،ِك  ٖٔ،ِ  نأكبر م ُُٕ،14. كىي :   ٖٔ،ِ
لًتقية مهارة الكتابة مقبولة دبعٌت أٌف يف عملية تطوير منهج تعليم الٌلغة العربية أثر كثيق 
دبعهد اإلظباعيلي للًتبية اإلسالمية اغبديثة لطالب الفصل األكؿ بكلية اؼبعلمُت اإلسالمية 
 الموقباف –الرين  –ببولوبرقبسي 
استخدـ  لًتقية اؼبهارات الٌلغويةتطوير منهج تعليم الٌلغة العربية منتج  عرفة إىل أم مدل أثرؼبك 
كحصل على  MS.EXCEL باستخداـ اغباسوب  Regresionالباحث طرؽ حساب ربليل 
 النتيجة اآلتية:
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 (ِٗ) اعبدكؿ : 
 الكتابةك  مهارة الكالـ كبوتطوير منهج تعليم الٌلغة العربية ر منتج اأثمدل 
 
REGRESSION STATISTICS 
  مهارة الكالـ مهارة الكتابة
27602112101228220 27682662616622828 Multiple R 
َ,َََُُُّْٖٕٗٗٔٔٓ َ,ُِّّْْٖٕٕٗٗٓٗٗٓ R Square 
27161221118112122 27112000221120221 Adjust R 
Square 
ِ,ُُُُِِّّّْٕٔٔٗ ْ,ُُِْْْْٕٗٔٓٓٗٗ Standard 
Error 
َِ 20 Observation 
 (َّاعبدكؿ : ) 
 جودة نتيجة اآلثار
 0,199 – 00 ,0 ضعيف جدا
 399 ,0 – 20 ,0 ضعيف
 599 ,0 – 40 ,0 مقبوؿ
 799 ,0 – 60 ,0 قومٌ 
 00 ,1 – 80 ,0 قوم جٌدا
 
 االستنباط:
  كالكتابة  لًتقية مهارة الكالـ  جّدا قويمنتج اؼبنهج اؼبطور لو أثار كاف
  0,950ك  0,916 على نتيجة حصلكذلك 
  كبو  ٖٗالكالـ ك % كبو مهارة ّٖكاف منتج اؼبنهج اؼبطور يؤثر %
 مهارة الكتابة.
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 مناقشة نتائج البحث . د
عناصره.  يف عملية التدريس ىو كجود اؼبنهج الصحيح الكامل أمر مهمإف من 
حاجة اؼبدرسة اؼبنهج ليس جامدا اليتغَت أبدا كلكنو يقبل التطوير بل التغيَت على حسب 
كالدارسُت نظرا للظركؼ كاألحواؿ. كثَت من اؼبعاىد يف إندكنيسيا اليزاؿ يعتمد على 
تعريف اؼبنهج بأنو كتاب فحسب كمل يضع منهجا صحيحا كامال إاٌل قليال، فهذا اغباؿ 
يؤدم إىل نقصاف جودة التدريس للمدرسُت كالدارسُت كذلك عدـ معرفة اؼبدرس عن 
مة كخاصة كيصعب على اؼبدرس يف تعيُت طريقة التدريس للوصوؿ أىداؼ التدريس عا
إىل األىداؼ التعليمية كال يعرؼ اؼبدرس عما الذم سيعمل يف الفصل بعد إيصاؿ 
اؼبعلومات مع كجود بقية من الوقت يف اغبصة كيصعب على اؼبدرس يف معرفة قباح 
ث قد تطور تعربف اؼبنهج التدريس لكوف عدـ التقوًن اؼبقرر كغَت ذلك. يف العصر اغبدي
منها كما عرؼ عبد اؼبوجود كأخركف "ؾبموعة اػبربات كاألنشطات اليت تقدمها اؼبدرسة 
للدارسُت مع اإلشراؼ يقصد ّٔا االحتكاؾ كالتفاعل معها". يف ؾباؿ تعليم اللغة العربية 
( "يقصد دبنهج تعليم اللغة ُٖٗٗأف ذلك التعريف يطابق بقوؿ رشدم أضبد طعيمة )
العربية كلغة ثانية تنظيم معُت يتم عن طريقة تزكيد الطالب دبجموعة من اػبربات اؼبعرفية  
كالوجدانية كالنفس حركية اليت سبكنهم من االتصاؿ باللغة العربية اليت زبتلف عن لغاهتم، 
كسبكنهم من فهم ثقافتها كفبارسة أكجو النشاط الالزمة داخل اؼبعهد التعليمي أك خارجو 
  ٕٗت إشراؼ ىذا اؼبعهد."كذلك رب
كاف شكل اؼبنهج اؼبطور يف ىذا البحث يعتمد على التعريف اغبديث أم اليتكوف 
من الكتاب الدراسي فقط كلكن يتكوف من العناصر األساسية للمنهج كىي األىداؼ 
التعليمية كا﵀تول كطرؽ التدريس ككذلك التقوًن، حيث بُت ىذه العناصر عالقة تبادلية يؤثر 
( باألسئلة َُِٗ)يف ؿبمد أينُت،  َُٓٗو بعضا. كىذا الشكل كما حدد رأؼ تيلر، بعض
األربع كىي ما األىداؼ التعليمية اليت يريد ربقيقها ؟ ما اػبربات اليت سبكن توفَتىا لتحقيق 
ذالك األىداؼ التعليمية ؟ كيف تنظيم تلك اػبربات بأف تكوف فٌعالة ؟ كيف طريقة معرفة 
                                                          
 .َٔ, ص،  ّٔا مناىجو كأساليبوتعليم العربية لغَت الناطقُتطعيمة,  ٕٗ
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كاف منهج تعليم اللغة العربية اؼبطور يف ىذا البحث   ٖٗ.داؼ عند التدريس؟ربٌقق تلك األى
يعتمد على األسس اؼبقررة كال يعتمد على شخصية اؼبدرس أكاؼبؤسسة اليت تقـو بوضع اؼبنهج، 
( ينبغي يف ؾباؿ الًتبية كالتعليم، يكوف تطوير اؼبنهج َُِٗكذلك كما  بٌُت ؿبمد أينُت )
            ٗٗالدارسُت كآّتمع كالنظر إىل تقدـ العلـو التكنولوجية كغَت ذلك. أكتغيَته على قدر حاجة
بعد أداء ربليل البيانات كمالحظتها عٌرؼ الباحث أٌف تنظيم اؼبنهج الصحيح يؤثر  
كثَتا يف قباح التدريس. اؼبنهج الصحيح ىو اؼبنهج الذم فيو عناصر اؼبنهج الكامل مكتوبا 
ىن مدير اؼبعهد كذىن اؼبدرس كغَت ذلك. بناء على ىذا البحث أف معينا كليس ـبطورا يف ذ
عملية التطوير يف اؼبنهج سوؼ يؤثر كثَتا يف قباح التدريس كيف ترقية جودة اؼبدرسُت 
كالدارسُت. كدليل على ذلك ىو عملية تطوير اؼبنهج لتعليم اللغة العربية يف ترقية اؼبهارات 
معهد اإلظباعيلي، كنتيجة ىذا التطوير ىي كجود االرتقاء اإلنتاجية الذم قاـ بو الباحث يف 
يف النتيجة لتلك اؼبهارات كما بُت الباحث يف دفًت النتيجة السابقة ككذلك من طريقة 
االستبانة مع الطاٌلب كاؼبدرسُت عرؼ الباحث أف أكثرىم وببوف كيوافقوف استخداـ اؼبنهج 
 اعبدديد أم اؼبنهج اؼبطور.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
98
 Ainin, Pengembangan Kurikulum Dalam Pembelajaran Bahasa Arab, hlm, 40. 
99
 Ainin, hlm, 63. 
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 اب الخامسالب
 الخاتمة
 
 أ. نتائج البحث
بعد اداء ربليل البيانات كعرضها، يقدـ الباحث يف ىذا الباب نتائج البحث كىي 
ىذا اؼبنهج ىي تطوير  . كافلًتقية اؼبهارات اللغوية منهج تعليم اللغة العربية تطويرعن كيفية 
هج الدراسي للمعهد. كاؼبن (KMA. 183 TH. 2019التكامل بُت اؼبنهج الدراسي اغبكومة )
( حيث Zais,s Modelعلى أمبوذج زايس ) يف عملية تطوير ىذا اؼبنهج استخدـ الباحث
عن أربعة عناصر األساسية اليت يؤثر بعضو بعضا كالعالقة التبادلية  األمبوذجيتكوف ىذا 
ك للوصوؿ إىل األىداؼ التعليمية، كمن تلك العناصر ىي األىداؼ كا﵀تول كطرؽ التدريس أ
األنشطة ككذلك التقوًن. كاف شكل اؼبنهج اؼبطور يف ىذا البحث ىو الوحدات من ؾبموعة 
اػبربات كاؼبعلومات كاؼبعارؼ اؼبشَت إىل األىداؼ التعليمية الًتبوية كفيها تعيُت طرؽ التدريس 
تعيُت  أوالاؼبناسبة ككذلك تعيُت التقوًن اؼبناسب. كأما خطوات بناء ىذا اؼبنهج  فهي 
كالقواعد  تنظيم ا﵀تول. كاف ا﵀تول وبتوم على اؼبوضوعات اؼبختلفة ثانياداؼ التعليمية األى
تعيُت طرؽ التدريس أك  ثالثااؼبهارات  ألربع النحوية كاألساليب النحوية كالتدريبات
( كاالسًتاتيجيات SAINTIFIKاالسًتاتيجيات اؼبناسبة كىي باستخداـ اؼبدخل العلمي )
اختيار البطاقة كلعب الصواب كاػبطاء ك تبادؿ األراء كاألفكار ( لبو Aktive Strategyالفعالية)
 كطريقة تقويبو.  تعيُت نوع التقوًن رابعاكلعب ًجكسو كغَت ذلك كلعب القوة بُت الرأسُت 
لو أثر  كاف ىذا اؼبنهج أم اؼبنهج اؼبطور منهجا كامال كمساعدا يف عملية التدريس
أف كدليل ذلك خصوصا لًتقية اؼبهارات اللغوية االنتاجية.  للغة العربيةكفعالية كبَتة يف تعليم ا
 t-Testنتيجة االختبار البعدم أكرب من نتيجة االختبار القبلي كذلك على طريقة حساب 
. من ىذا التحليل عيرؼ أف منتج تطوير منهج لو أثار قوم   Regresion كعلى حساب ربليل
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دليل ك  0,950ك  0,916تابة كذلك حصل على نتيجة جدا يف ترقية مهارة الكالـ كالك
آخر ىو نتيجة االستبانة من الطالب كمدرسي اللغة العربية، كاف ىذا اؼبنهج يساعد مدرسي 
اللغة العربية للوصوؿ إىل األىداؼ التعليمية ككاف الطالب وبٌبوف يف التعٌلم كيزيد ضباستهم 
 ؼبناسبة. ع طرؽ التدريس كاإلسًتاتيجية الفعالية التنوٌ 
 ب. التوصيات واالقتراحات
بناء على نتائج البحث كالتحليالت كغَت ذلك يريد الباحث أف يقًتح عما يتعلق 
دبوضوع ىذا البحث كذلك لًتقية جودة تعليم اللغة العربية حصوصا كؼبصلحة معهد اإلظباعلي 
ترقية اؼبهارات اللغوية الموقباف عموما يف  –الرين  –للًتبية اإلسالمية اغبديثة بولو براقبسي 
 األربعة عبميع طالبو. كمن تلك االقًتاحات ىي:
 للمعهد اإلظباعلي للًتبية اإلسالمية اغبدبثة -ُ
على مسؤكؿ إدارة اؼبدرسة دبعهد اإلظباعلي البٌد مراعة األمور اليت تتعلق بعملية  . أ
حها التدريس منها  صحة اؼبنهج كدقتو كمالحظة طريقة تدريس اؼبدرسُت مع إصال
كذلك  كتفتيش إعداد التدريس للمدرسُت كذبهيز الكتب الدراسية اؼبصاحبة ككبوىا
 ؼبساعدة اؼبدرسُت للوصوؿ إىل األىداؼ التعليمية.
البد للمعهد أف يعمل عملية التجديد كاإلصالح كالتقوًن يف كل الوجوه خصوصا يف  . ب
 ؾباؿ الًتبية كالتعليم، كذلك ألجل تقٌدمو.
 عن االعتقاد بأف اؼبنهج جامدا اليتغٌَت أبدا.أف يبتعد اؼبعهد  . ج
أف يكوّْفى اؼبعهد البيئة اللغوية الكافية كذلك تشجيعا كسبثيال للطالب للتكلم باللغة  . د
 األجنبية.
 أف هبٌهز اؼبعهد الوسائل التعليمية اغبديثة، كذلك ؼبساعدة الطالب يف فهم الدركس. . ق
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ُت، كذلك لًتقية جودة اؼبدرسُت يف أف يقـو اؼبعهد بأداء الدكرة السنوية للمدرس . ك
 التعليم كزيادة معلوماهتم كبو الًتبية كالتعليم. 
 أف ىبرج اؼبعهد اؼباؿ الكافية ألداء األنشطات االبتكارية يف ؾباؿ تعليم اللغة.  . ز
 ؼبدرسي اللغة العربية -ِ
 أف يعتمد اؼبدرس عند التدريس على األىداؼ التعليمية اؼبعينة. . أ
دارسُت منهم من قد تعٌلم اللغة العربية كمنهم من مل يتعلم تلك من حيث خلفية ال . ب
اللغة، فعلى اؼبدرس أف يبهر يف اختيار الطريقة أكاالسًتاتيجية اؼبناسبة يف التدريس 
 كذلك للوصوؿ إىل األىداؼ اؼبرجوة
تعليم اللغة ىو ليس تعليم القواعد فحسب، إمبا ىو التعليم كيف هبعل الدارسُت  . ج
هارات اللغوية األربع كفبارستها. كلذلك على مدرس اللغة البٌد أف يعمل  استيعاب اؼب
 .        كثرة اؼبمارسة اؼبباشرة بالنطق كاؼبشاركة مع الدارسُت
 أف هبهز اؼبدرس إعداد التدريس كامال. . د
قد يسأـ الطالب دبكاف التعلم أم الفصل فعلى اؼبدرس يف كقت أداء التعليم خارج  . ق
 مكاف يتعلق دبوضوع الدرس مثال الذىاب إىل النهر أكالبستاف الفصل أك الذىاب إىل
 .أكالدكاف أكالسوؽ أكاؼبيداف أكاؼبكتبة أك إىل معمل اللغة
أف يرٌقي اؼبدرس جودتو يف اللغة كٌل كقت كذلك ؼبساعدتو عند التدريس كأف ال   . ك
 يقوؿ ىذه الكلمة للطالب " تسهيال يل كتفهيما لكم أنطق إندكنيسٌية"  
مدرس اللغة العربية أف ال يعتمد على اؼبواد اؼبقررة فحسب عند التدريس، فعليو  على . ز
أف يقدـ لدارسُت اؼبواد اإلضافية من الكتب أكآّلة أك من اإلنًتنيت أكغَت ذلك 
 تزكيدا ؼبعارفهم كأف اليسأـ الدارسوف باؼبواد اؼبقررة كذلك على قدر اغباجة.
 إال يف حالة الضركرة. للغة الوطنية مع الطالبلتكلم بااإلبتعاد عن ا على اؼبدرس . ح
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ّٗ 
 
 التاليةللباحثُت  -ّ
ينبغي للباحثُت التالية الذين يرغبوف يف أداء البحث يف ؾباؿ تطوير اؼبنهج يف اؼبعهد  . أ
 تتعلق حباجة اؼبعهد كبو اؼبنهج كذلك بطريقة اؼبالحظة كاؼبقابلة مراعة األمور اليت
  نهج اؼبطور اؼبناسب حباجات اؼبعهد. كغَتىا. كذلك لنيل اؼبنتج أم اؼب
قبل أداء عملية التطوير البد أف يوٌسع اؼبعلومات بدقٌة يف ؾباؿ التطوير من النظريات  . ب
 كمنهج التطوير كغَتىا كذلك لنجاح الباحثُت يف عملية التطوير.
 أف يواصل الباحثُت باػبرباء للمنهج لتقوًن اؼبنتج قبل التجربة يف ميداف البحث.ج. 
 ىذا البحث نقصاف، فعلى الباحثُت التالية أف يواصلو كتكميلو يف حبثو ليكوف حبثو يف . د
 أحسن كأجود.
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 المراجع العربية 
 
 .َُِِ. األردف: دار الراية, تكنولوجيا تعليم اللغة العربيةاػبَتم, سَتين مدحت. 
 .ََِٓار الثقافة, . القاىرة: دتعليم اللغة العربيةرسالف, مصطفى. 
. نقويبها-تطويرىا-األسس العامة ؼبناىج تعليم اللغة العربية إعدادىارشدم أضبد طعيمة. 
 .ََِْالقاىرة: دار الفكر العريب, 
 .ُٖٔٗ. مكة, اؼبرجع يف تعليم اللغة العربية للناطقُت بلغات أخرلطعيمة, رشدم أضبد. 
. الرباط: منشورات اؼبنظمة كأساليبو تعليم العربية لغَت الناطقُت ّٔا مناىجو .———
 .ُٖٗٗإيسيسكو, -اإلسالمية للًتبية كالعلـو كالثقافة
تعليم اللغة اتصاليا بُت اؼبناىج ؿبمود كامل الناقة.  and ,طعيمة, رشدم أضبد
 .ََِٔ. إيسيسكو: مطبعة بٍت إزناسن, كاالسًتاتيجية
لقرائية كالكتابية طرائق تدريسها اؼبهارات اؿبمد فحرم مقدادم.  and ,عاشور, راتب قاسم
 .ََِٓ. عماف: داراؼبسَتة, كاسًتاتيجيتها
 .ََُِ. عماف: دار اؼبسَتة, تعليم اؼبفردات اللغويةعبد البارم, ماىر شعباف. 
. الوسائل(-األساليب-تعليم اللغة العربية للناطقُت بغَتىا ) الطرؽعبدا﵁, عمر الصديق. 
: دار العاؼبية,   .ََِٖاػبرطـو
 .ََِِ. جامعة اؼبنصورة, اؼبناىج مفهومها، أساسها، عناصرىا، تنظيماهتافؤاد ؿبمد موسى. 
 .ََِٖ. األردف: دار اؼبناىج, اؼبناىج اغبديثة كطرائق التدريسؿبسن علي عطية. 
. عماف: دار اؼبسَتة, إذباىات كتطبيقات حديثة يف اؼبناىج كطرؽ التدريسؿبمد سيد علي. 
َُُِ. 
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